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Clanstvo. Muski su clanovi »braca«, a zenske osobe su »sestre«. Osobe koje
zele postati clanom moraju biti »dobri kondicioni« i dobre »konsientie«, te da
nisu osobe »od kustiona« (slabog vladanja), plativsi pristupninu od 50 »bola-
nacj45 najdalje kroz pola godine ; ako to ne uplate, ili ne dadu za to »zaklad«,
nece im clanovi poci na pogreb (kap. 1). Kad clan umre, prima se njegov »sta-
riji sin«, a kCi umjesto majke; u ovom slucaju se za »ulizenje« placa 12 bo-
lan~i; i ovdje novoprimljeni mora biti dobre »konsientie«, te da ima navrsenih
12 godina, a ako ih nema, placa »angarije« (kap. 2). Nevjesta umrlog clana ima
pravo »na svicu i hlib« za svoga zivota »ako ne promini postelju«; ako pak
umrli ima sina »ki bi ulizal na misto oCino«, tada »nevista« ne moze imati ni
»svice ni hliba« (kap. 21). Ako umre brat ili sestra, pa ostane iza njih sirocad,
Clanovi su brascine duzni »zatezati njegova trsja«, a tako i nevisti »dokle ne
promini postelju«; ako ona »promini postelju«, nisu vise duzni obradivati vi-
nograd njoj, nego samo sirocadi koja bi ostala sama (kap. 23).
Vladanje na »skupsCini«. Na skupstini brasCine imaju braca i sestre »biti po-
slusni i mucati prid nasimi oficiali«, pod prijetnjom kazne od 4 bolance i jos
k tome »koliko bude se viditi nasim staresinam« (kap. 14).
Zastita od prekrsaja. Tko ukrade ili zataji posvecenu ili neposvecenu erkvenu
stvar, »U otoku ali u polju«, iIi bilo gdje drugo, bilo koju stvar vlasnosti bra-
sCine, u vrijednosti do 4 bolanca, bit ce istjeran zauvijek iz bratovstine i pre-
dat ce ga se sibenslwm knezu da ga osudi na naknadu stete braCi (kap. 8).
Tko se ne ispovjedi i ne pricesti bar jednom godiSnje, bit ce »pokaran« do dva
puta, a treci se put istjeruje iz brascine (kap. 10). Tko udari brata Hi sestru
»U zli volji«, istjerat ce se iz brasCine (kap. 11). Tko bi uz »zenu svoju pravu«
drzao »hotnieu« (konkubinu), takoder ce se pokarati do dva puta, a treCi se
put istjeruje iz brascine (kap. 10). Tko psuje iIi vrijeda »U zli volji« brata iIi
sestru, prvi put se kaznjava globom od 10 bolanci, a treci se put istjeruje iz
brasCine (kap. 12). Tko psuje redovnika iIi »kurata« od »ovoga sela«, moze ga
se iskljuCiti iz brasCine (kap. 24).
Pomoc Clanovima. Kada brat iIi sestra zapadnu u bijedu (»dosa u ubostvo«),
suci mogu potrositi 5 libara »nasega komuna« za takve nemocne, ili za pogreb
ali na naCin da se utroseno kasnije vrati ako ima od cega, a ako nema, ostaje
»od nasega komuna« (kap. 13). Brata ili sestru koji umru ili onemocaju izvan
otoka, treba na njihov trosak, dopustenjem sudaea, dovesti na otok; to je oba-
veza koju »redom« mora svatko izvrSiti kada mu dode red (kap. 20). Na pogreb
brata iIi sestre mora doci svaki brat i sestra, pod prijetnjom kazne od 20 bo-
lanCi, a za »oficiale« 40 bolanCi; pri tome svatko ima dati po jednu bolancu
»za dusu mrtvoga« (kap. 16). Tko ne dode na pogreb nekog clana »obitili brata
iIi sestre« platit ce 4 bolance, a »oficiali« takoder toliko (kap. 17). Na pogreb
brata iIi sestre ima se poci »sa svom vojskom« i zvoniti tri puta nad zenom
i nad muzem sestre, a jednom njihovim clanovima obitelji, uz 4 »duplira«, »a
junaku ali posleniku546 dva duplira« (kap. 18). U slucaju pomora - »kad bude
'" Vrsta novca, vidi: VI. Mazuranie, P r i nos I z a h r vat ski p r a v no - p 0 v I J e s-
n i r j e Cn I k, s.v. "bolanea«.
"6 Isto, s.v. "junak« = sluga iII vojnik; s.v. "poslenik« = radnik, vojnik.
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moritad« - treba skupiti novee za ukop mrtvaea; ako ih nema brasCina, tada
braca i sestre koji imaju novaea neka dadu; svatko od brace i sestara neka
dade svoj dio za troskove, a onome koji ne bi htio dati, ne mora se ici na po-
greb (kap. 19).
Ova je zlarinska brasCina imala razmjerno mnogo funkeionera. To su:
Suci. Svake se godine biraju po dva; duznost im je da pobiru brasCinske pri-
hode; ostaju u svojoj »sudbini« (sudskoj sluzbi) jednu godinu (kap. 3). Ovla-
steni su da naloze svakom clanu sve sto je potrebno za brasCinsku erkvu i oltar,
i za pogreb i proeesiju (nositi duplire i drugo); tko ih ne poslusa, mogu ga
kazniti sa 4 bolance, ako ni drugi put ne poslusa, globa je 10 bolanci, a treCi
put uz kaznu »ostarganja«, tj. istjerivanja iz brasCine; suee treba slusati, a
kazna za neposluh ne moze se izreCi bez »supriura« i ostalih oficiala (kap. 6).
Suci moraju platiti »plavi« (brodove) kad se vozi pseniea na meljavu (kap. 7).
Ako ne naplate 50 bolanci od novoprimljenog clana, ili ne uzmu »zaklad« na
taj iznos, moraju sami platiti spomenuti iznos brascini (kap. 1). U »skupscini«
ne mogu uzeti »zaklad« nego samo od onih »ki su krivi i duzni, ali ki bi u
skandal ali u ku diferentiu ulizli, od ke bi hotili biti sigurni« (kap. 15). Suci
daju odobrenja da se pode izvan otoka dopremiti mrtvoga ili onemocalog clana
na otok (kap. 20). Moraju javiti 8 dana ranije braCi prije negoli se ide »na ra-
botu erikvenu publiku u dan svetacnji pri erikvi, da niedan nima on dan najti
ni iskati tezake za neka ne impedie brigatu bracu« (kap. 24). Suci mogu za
pomoc nemocnima od zajednicke imovine brasCine potrositi 5 libara (kap. 13).
»Osam od brace« - »oficiali«. Biraju se svake godine da pomazu sueima; mo-
raju prisustvovati svakoj skupstini brasCine, pod prijetnjom kazne od 10 bo-
lanCi svakome ofieijalu (kap. 5). Uz njihovu se prisutnost moze izreCi kazna
za neposluh (kap. 6). Svi oficiali, a ne samo ovi, moraju prisustvovati pogrebu
svakog brata iIi sestre, pod prijetnjom kazne od 40 bolanCi (kap. 16).
»Supriuri«. Svake se godine biraju dva, »razumna i suficienta«; duznost im je
da postupaju ako se uCini neka nepravda, a suci ne postupe po svojoj duznosti
(kap. 4). U njihovoj prisutnosti moze se tek izreci kazna za neposluh (kap. 6).
Jedan od njih »ima drzati tabliee« (oCito racunske knjige op. B. S.), a drugi
»pineze« (kap. 22).
»Gastaldi«. Biraju se svake godine dva »gastalda« (kap. 3). Duzni su »pojti
mliti psenieu i ciniti kruh ispeCi«; mekinje pripadaju brasCini; duzni su »od-
riti i ispeCi janjee« i »jaja napraviti na Vazam« i dati ih blagosloviti; koze od
janjaea pripadaju gastaldima (kap. 7).
»Odvitnik«. Svake se godine bira jedan »odvitnik« (kap. 3). Nema poblizih
odredbi 0 njegovim duznostima. Bit ce vjerojatno da pomaze ugrozenima i
neupucenima u obrani njihovih prava.
Ovaj statut - matrikula zlarinske glavne bratovstine svakako nije mogao
biti donesen 1456. god. bez privole i suglasnosti mletacke vlasti, iako u ovim
pravilima nadasve dominiraju humanitarno-soeijalne funkeije i zadaei. Vidi
se to i iz njegovih odredbi, kojima se potpuno postuje sudska nadleznost mle-
tackog kneza i kapetana u Sibeniku. Kako je pak bratovstina sastavni dio i
erkvene, tj. vjerske organizaeije, to je razumljivo zasto 12. 1. 1535. potvrjuje
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statut i sibenski biskup, dodajuCi pri tome i odredbu po kojoj ce se globom od
50 libara kazniti svaki clan bratovstine koji ne bi prihvatio funkeiju na koju
je izabran.547 I ta dodatna odredba, kao i svih 24 »kapitula« Statuta, dovoljno
pokazuje kako je ta zlarinska bratovstina bila ne samo vjerska i humanitarna
organizacija nego ujedno i vazan faktor drustvenog zivota, odrzavanja datog
moralnog reda, dapace jos sire, bila je ona vrlo djelotvoran instrument odrZa-
vanja datog javnog red a i mira, drzavnog poretka. Nedvojbeno se to najoCitije
i najznacajnije izrazava u onoj nadleznosti brasCine da djelomicno presuduje
u nizu krivicnih djelil. (kap. 8, 11, 12, 24), dakle u izvjesnoj nadleznosti iz kri-
vicnog pravosuaa, koje je inace mletacki drZavni sistem tako Ijubomorno, u
svoj potpunosti i dosljedno pridrZavao, i to ne redovnim svjetovnim sucima,
vee iskljucivo sudu, kojemu je na celu mletacki patricij, sef upravne i sudske
vlasti u danoj komuni. Odatle, a ne samo iz naslova kontrole nad radom svih
udruzenja, doslo je i do toga da je 29. III. 1751. god. ejelinu ovoga statuta po-
tvrdio i tadasnji sibenski knez i kapetan A. Bragadin, naglasavajuCi pri tome:
da potvrduje sve dijelove u statutu sadrzanih »kapitula«; da se sve odredbe
sadrZane u njima moraju izvrsavati, te da ce njegova potvrda biti i sluzbeno
registrirana gdje treba, pa objavljena u selu Zlarinu na opce znanje i ravna-
nje.548 Pripisana je uz to biljeska da je 1. IV. 1751. takav knezev dekret objav-
Ijen u zlarinskoj zupnoj erkvi, »sa svetog oltara«, u prisutnosti naroda, skup-
Ijenog »U skupstini bratovstine«.549
Zahtjev sibenskom knezu 1751. god. da potvrdi »zakone i kapitule« pod-
nijeli su: Marko Manos i Mate Adumov, »sadasnji suci« recene bratovstine,
Petar Juranovic, »sadasnji supriur« bratovstine, zatim: zlarinski harambasa
Mate Markovic, te suci Zajedniee otoka Zlarina: Nikola Lovric i Sime Marko-
vic. Otpada, dakle, za Zlarin pretpostavka da bi suci bratovstine bili ujedno
i suci Zajedniee otoka Zlarina. Jedni i drugi suci usporedno postoje.550 Da li je
to bilo tako kroz sva stoljeca, to se po sacuvanim arhivskim izvorima ne moze
utvrditi. Svakako vrijedi podsjetiti na odredbu iz »kapitula« 8, po kojoj ce
kradljivea suci bratovstine predati ne mjesnim organima Zajedniee otoka, tj.
sucima te Zajedniee, nego ga suci bratovstine sami izravno predaju na krivicni
postupaksibenskom knezu. Dakle, Cine isto sto inace u drugim slucajevima
rade po svojoj svjetovnoj nadleznosti i duznosti suci Zajedniee otoka. Dodamo
li tome vee spomenute ovlasti iz krivicnog sudovanja i novcanog kaznjavanja
ljudi, pa angaziranje u poslovima meljave pseniee, te u poslovima vee ranije
opisanim, u proizvodnji ulja preko »torkula« vlasnosti bratovstine, pa sve tamo
do one prakse po kojoj sibenski knez i kapetan nareduje iskljucenje nekih
clanova bratovstine, tada nema dvojbe 0 razmjerno dosta znacajnoj ulozi bra-
tovstine u svjetovnim poslovima upravljanja otokom Zlarinom u razdoblju
do kraja 18. st. Tome u prilog govori i cinjeniea da je Clanstvo u bratovstini
547 Rkp. iz biljeske 544,str. 27-29.
,.. Isto, str. 30-31.
54' Isto.
,,. AnaIogno proizlazi i za obIiznje Vodice iz dokumenta od 20. V. 1686, kada se pri
skIapanju ugovora javIjaju: »giudici della Frataglia di Santa Croce delle Vodizze«, a posebno




bilo, doduse formalno gledajuCi, dobrovoljno, ali je fakticki bilo obavezno, jer
se lako moze zamisliti kako se mogao provesti Zlarinjanin koji ne bi bio Cla-
nom na opisani naCin organizirane i onako nadlezne bratovstine na otoku
Zlarinu, gdje su toliki dijelovi dobre zemlje bili - »kanonicke prebende«,
koje je erkva cak jos i 1940. god. ponovno posjedovala! U konflikt, i to otvo-
reni, mogao je s bratovstinom i erkvom stupiti imucni Makale, i to u 19. sto-
Ijecu, kako smo to vee opisali, ali to nije mogao ni tada niti jos dugo kasnije
olako da uCini zlarinski tezak, ribar i mornar.
»SkupsCine« brasCine predstavljala je prigodu Zlarinjanima da se sastaju
i pretresaju tekuce zivotne probleme. Sigurno necemo pogrijesiti ako pretpo-
stavimo da su na tim skupsCinama nastojali naCi oduska pa da mogu izreCi
sve one sto su na posobama Zajedniee otoka Zlarina, pod kontrolom mletackih
vlasti i plemiea, mogli sve teze ispoljavati, pogotovu sto su se posobe sukee-
sivno pretvarale sve vise u skupove gdje su mogli uglavnom samo da saslusaju
zelje i naloge visih vlasti. Knezevo odobravanje bratovstinskih kapitula 1751.
godine, uz njihovo prevodenje na tilijanski jezik, sigurno je bilo, uz ostalo, i
u znaku paznje i tendencije da se pod kontrolu stavi i govorenje na skupsCi-
nama brasCine, a sva je prilika, da se utjeeaju mletacke drZavne vlasti jos u
15, st. ima pripisati i ona odredba iz kap. 14, po kojoj braca i sestre na bra-
tovstinskoj skupscini moraju: »biti poslusni i mucati prid nasimi ofieiali«, uz
prijetnju kaznom po diskreeionoj oejeni starjesina! Ipak im pravo sastajanja
nije bilo u okviru bratovstine tako ograniceno kao kod Zajedniee i njezine
posobe. Osim skupsCina bilo je i uz vjerske obrede, razne proslave i priredbe,
brasCinske gozbe i s1. podosta prilike da zlarinski puk porazgovara i dogovara
se 0 svim zivotnim pitanjima.5S1 I to fakticno stanje moglo je, u datim okolno-
stima, kroz pojedina razdoblja, povecavati ulogu i znacenje zlarinske brasCine.
Sto se tice jurisdikeije sudaca Zajedniee otoka Zlarina, treba jos reci da
se nju bez sacuvanih izvora ne moze u detaljima prikazati. Sira je praksa i u
mletackoj Dalmaeiji bila da takvi suci u civilnim sporovima sami rjesavaju
tzv. bagatelne sporove, tj. one do izvjesne male novcane vrijednosti, a ostala
civilna sudbenost pridrzana je sredisnjim organima komune u njezinu srediStu.
Krivicna je pak sudbenost, kako smo vee istakli, po dosljednoj mletackoj pra-
ksi, pridrZana mletackom knezu. Vjerojatno je u smislu civilne sudbenosti bilo
tako i na Zlarinu, a glede krivicne, dio je njezin, kako smo vee prikazali, pri-
padao ne sueima Zajednice, vee sucima brasCine. Nema poznatih podataka da
bi se na tome ista bitnije izmijenilo do sloma mletacke drZave 1797. god.
Kod sudaea zlarinske brasCine vrijedi podsjetiti na odredbu kap. 6. matri-
kule, po kojoj pri presudivanju i izricanju kazne za neposluh brata iIi sestre
ne ucestvuju samo suci, vee i onih osmero brace »oficiala« i k tome jos i dva
»supriura« kao ocito najvaznije starjesine u brasCini. I ovakvo kolegijalno su-
dovanje izrijekom se nareauje bas kod neposluha, a ne kod djela kao sto su
krada, tjelesna povreda i s1. Bit ce da se tako postupalo uvijek kad je bila u
'" U kasnije se vrijeme javlja na Zlarinu veCi broj bratovstina, ali po opcem znacenju
ni izdaleka ravnih ol1oj braseini Gospe od Raselje, bar za razdoblje do u 18. st. Prema izvje-
staju Zupnog ureda u Zlarinu od 30. XII. 1908.postojale su tada ukupno 4 bratovstine. Vidi:
Biskupski arhiv u Sibeniku, SV. 462,br. 272.
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pitanju kazna istjerivanja iz brasCine, a sistem tako sirokog kolegija svakako
upucuje na starinu ovog obicaja koji je prerastao u obicajno pravo.
Crkva je svoju organizaeiju i utjeeaj na stanovnistvo temeljila na svojoj
zupi. Kako erkveni povjesnicari tvrde, na Zlarinu je 1460. god. osnovana sa-
mostalna rimokatolicka zupa. Tada se, navodno, otok Zlarin izdvojio iz sastava
zupe u Vodieama.552 Biskupske nam vizitacije iz 16, 17. i 18. st. ne pruzaju neki
veCi uvid urad zlarinske vjerske zupe. Glavna je paznja vizitatora usmjerena
npr. 1589. god. na ova pitanja: razna obavezna oprema u erkvi sv. Marije od
Raselja je manjkava, pa se konkretno odreduje sto treba nabaviti i u red do-
vesti; iudiees brasCine nisu vee tri godine polozili racune, pa u roku od mjesec
dana imaju to uciniti, a duguju li iSta, imaju to odmah slijedeceg mjeseea na-
miriti, pod prijetnjom ekskomunikaeije; treba popraviti zupnikov dom da
bude prikladan za stanovanje (sada je prizeman i vlazan); suci su do god. 1566.
podijelili nekim seljaeima izvjesnu kolicinu vapna, sto je »preostalo od grad-
nje bratovstine sv. Marije u Zlarinu«, koje vapno pripada brasCini, a nije pla-
ceno, pa svi duznici imaju to platiti u roku od dva mjeseea, pod prijetnjom
ekskomunikacije. Konstatirano je uz to: da brasCina ima svoj vinograd, kucu
za sastanke i torkul za masIine; da zupljani za blagdan Gospe 15. VIII. daju
zupniku modij vina i star kruha, »za duse fundatora«; iako je izrijekom upi-
tan, zupnik nije htio niSta reci nepovoljno 0 vladanju svojih zupljana.ssl Slicne
se tvrdnje, a cesce iste, ponavljaju u ostalim zapisima 0 biskupovima vizita-
eijama. U onoj od 5. V. 1613. biskup je upitao suea brascine: kako zivi zupnik,
dijeli li svete sakramente u pravo vrijeme, da Ii je »seandaloso«, ide Ii u krcmu,
iIi ima neki drugi »vitio«, koji bi ga Cinio nevaljanim svecenikom, slabog i
neprimjernog zivota. Sudae je odgovorio da nema primjedbi na zivot i rad
zupnika.554
Vodenje maticnih knjiga bila je vazna funkcija zupnika. Na osnovi nje-
gova anagrafa erkva je vodila svoje evideneije, ali je i za drzavnu vlast to
bila jedina evidencija stanovnistva, po kojoj su se npr. odredivale i ranije opi-
sane »sluzbe« (»faejuni«) i vojne obveze! Za te vazne knjige i osjetljive evi-
deneije zanimao se i biskup pri vizitaciji 8. V. 1615, naredivsi da se uredno
vode,555dok je mletacki lmez u Sibeniku god. 1684. tvrdio kako se do stvarnog
anagrafa ne moze zapravo doCi,S5'a najvise su se, naravno, za te evidencije
zanimali sami zupljani. Cini se da je ponekad bilo solidarnosti izmedu zupnika
i zupljana kako nasuprot biskupu, tako i prema drZavnoj vlasti. Kasnije, dr-
zavna vlast povremeno organizira izradu anagrafa i nezavisno od zupnika.
Imali su Zlarinjani u opisanim stoljeCima i vazna udjela u imenovanju
postavljanju zupnika. 0 tome nam svjedoce sacuvani ugovori npr. iz 1502.
'" K. Stosie, Sela ... 183.
'" Biskupski arhiv u Sibeniku. Visitationes episcopi, sv. 4, 1529-1624. VizitaclJa ZIarina
1589god.
'" Isto, 162a-162b.
'" Isto, Vizitacija Zlarina 8. V 1615,168-169b.
55' Arhiv JAZU, rkp. pod sign. IV b 48 [Sibenicensis communitatis litterae ad provedi-
tores Dalmatiae et Albaniae, a. 1683-1685], pod 2. VII 1684... »Benche con repplicati eccita-
menti habbi pl'ocurato haver Ia nota distinta delle anime col mezzo di questa Mons. Vescovo,
non ho potuto consegnarla, se non confusa e discordante del preciso numero che rillevaro
con altro mezzo pin accurato e sollecito«.
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1505. god. kada ujedno nastoje da sto racionalnije rijese pitanje uzdrzavanja i
placanja tog zupnika.
Dana 5. X. 1502. M. Dmincic, sudae Zajedniee otoka Zlarina, uz jos cetvo-
ricu Zlarinjana, »U ime svoje i svih pojedinaea Zajedniee«, a k tome i Jure
Prokopovic, sibenski gradanin, u ime svoje i svih sibenskih grad ana koji imaju
posjede na Zlarinu, sklapaju ugovor, po kojemu ce Pavle Vuksic iz Sibenika
obavljaii sluzbu zupnika na Zlarinu iduCih 5 godina, »kako kroz vrijeme zdrav-
Ija i mira, tako i (sto bog neka otkloni) kroz vrijeme bolesti i rata«, i to uz
ove uglavke:
Kroz navedeno vrijeme sluzit ce, kao »kapelan i seoski zupnik«, svima koji
borave na Zlarinu (»omnibus in dicta insula eomorantibus«); bez izricite do-
zvole Zajedniee otoka Zlarina ne smije odlaziti u Sibenik; pri napovijedi vjen-
canja dobivat ce 8 ::,oldi novCica, a objed »ako bude svadbe«; pri smrti pri-
padnika Zajedniee otoka dobivat ce za misu 8 soldi nove., te svijece i »koze
svih zivotinja koje se ubiju za sprovoda i dace toga pokojnika«; Zajedniea
je otoka duzna da mu napravi adekvatnu zupnu kucu za stanovanje, uz vrt,
sto ce ga zupnik koristiti za trajanja ovog ugovora; kroz isto razdoblje dat ce
mu S8 na uzivanje i jedan vinograd od oko 3 gonjaja povrsine, i to u Raselji,
za koji vinograd treba po obicaju davati petinu kanoniku prebendaru, a koji
vinograd moraju svake godine obradivati pripadniei Zajedniee otoka svojim
trudom; kao svoju placu (»pro eius sallario et mereede«) primat ce zupnik 50
libara novcica, ito: od Zajedniee otoka 40, a od spomenutog Jure Prokopovica
i sibenskih gradana 10 libara, plativo u tri rate (pocetkom godine, nakon
osam mjeseei i koneem godine); konacno, pripadat ce mu i sav vosak i svijece,
koje se u obredima daju na oltare, i tome nitko ne moze da prigovara.'57
Ugovoreni se odnos ipak nije odrzao, pa 27. II. 1505. Mihovil Turkovic
i Ante Miletic, kao »suci i posebni izaslanici Zajedniee otoka Zlarina«, skla-
paju novi ugovor, i to s Jurom Haljicem, koji se obvezuje na sluzbu zupnika
kroz 8 godina. Tom prilikom nema udjela sibenskih gradana; tocnije se pre-
eiziraju zupnikove obaveze glede sluzenja misa i drugih obreda; placa mu se
odreduje s 20 soldi novCica »po svakom dimu odnosno kuCi koja postoji na
Zlarinu izuzev dvaju sela i svih kuca sibenskih granana koje nikako nece da
placaju«, plativo u 3 cetveromjesecne rate godisnje; ostali su uvjeti, u biti,
srodni onima iz prethodnog ugovora.'58
Crkva se nadala da ce svoj utjeeaj na Zlarinu pojacati i osnivanjem jed-
nog franjevackog samostana na otoku. Odatle je doslo do oporuke Sibencanina
Ive Buronje od 28. VI. 1649. kojim ostavlja ukupnu novcanu masu od 6.000
dukata, kojom bi se na njegovu zemljiStu, koje je posjedovao na Zlarinu, iz-
gradio spomenuti franjevacki samostan.559 Medutim, usprkos pospjesivanju
takve akeije 1674. god., pa i preko mletackog Senata i duzda,56{)nije se taj naum
realizirao.
'" HAZd. Sibenski biljeznik Capellis de Gaivanis Martino, 26, IV c, 198.
'" Isto, 26, V b.
55' K. stosie, S e I a ... 190.
'" HAZd. Spisi generaInog providura P. Civrana, 1673-1675, 1. I, 663a-664b.
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Iz dosadasnjih je izlaganja vee dovoljno razvidno da Zajednieu otoka Zla-
rina predstavljaju u svakom slucaju njezini suci. Ponekad uz njih susrecemo
i odredeni broj otocana; nekad se uz suee javlja i harambasa. Konacno, pri-
mjeri s pregovorima koje Zajedniea vodi s Sibenskim kaptolom u 17. st. iska-
zuju da u ime svega otoka tada nastupaju: suci Zajedniee, harambasa, suci
brasCine te 11 »staraea«,S61kao neko vijece mudrih, garant tradicije, pamcenja
i poznavanja davnih obicaja, obveza i praviL Kako receno, teziSte je ipak uvi-
jek na sucima Zajedniee otoka, a uz njih raste postepeno uloga i znacenje
harambase sela.
Kako su suci Zajedniee otoka u praksi postupali, a posebno: kako se Zla-
rinjanima sudilo u Sibeniku, npr. u istom 17. stoljecu, pokazat ce ovih nekoliko
primjera:
God. 1665. V. J. bio je duznik A. C. za nesto zitariea, koje mu je ovaj dao
za prehranu. Vjerovnik je visekratno trazio isplatu, ali bez uspjeha, pa je
bio primoran »zadnjeg dana karnevala« da se prituzi zlarinskim sueima i
harambasi, koji su se na to, »po obicaju«, istog dana sastali, te naredili is-
platu ovrhom kod duznika. »Rubae« je imao to izvrsiti, pa je otisao na
barku duznikovu, te iz nje odnio dva komada jedne duznikove trate za ri-
banje; dok je to nosio da preda sueima, duznik je bio upozoren od svojega
brata na ovrhu i potiean da udari izvrsitelja, a duznik je to i ucinio otevsi
mu iz ruku mreze; zatim je duznik napao i svojega vjerovnika, udario ga,
upucujuci mu niz uvredljivih i »skandaloznih rijeCi«, jer da je kriv za
pljenidbu mreza. Tome je bio prisutan i G. L., koji nije mogao drugo nego
reCi duzniku, kako je svaCija duznost platiti svoje dugove, no na to je duz-
nik i njega udario sakom, i opet potiean od svoga brata, koji ga je potak-
nuo i da upotrijebi noz; raspaljen i tako potican, »eon diabolieha operatio-
ne«, napao je duznik nozem G. L.-a i zadao mu ranu na vratu dugu jedan
prst, smrtno opasnu, kako se to razabire iz prijave lijecnika. Duznik i nje-
gov brat, optuzeni, izbjegli su u nepoznato i sudeni u odsutnosti. Presudeno
im je: izgon iz Sibenika, s otoka Zlarina i teritorija sibenske komune i ei-
jele pokrajine Dalmacije i Albanije u trajanju od 10 godina, s konfinacijom
na otoku Rabu; prekrse Ii odredbu 0 konfinaciji, pa uhvaceni, bit ce pre-
dani na mletacku galiju za veslace, s okovima na nogama, kroz 5 godina.
Od dobara osudenih imaju se platiti ozlijedenom G. L-u: »lijecnik, lijekovi,
troskovi, stete i interesi« sto ih je podnio, a prema proejeni vjestaka.
Ako se kroz mjesee dana osudeni dobrovoljno predadu u ruke pravde i
»dobiju mirenje S ostecenom stranom« (»et haverano ottenuto la pace dalla
parte offesa«) i plate 20 dukata, koji su utroseni za kupnju drva i drugih
stvari potrebnih za dovrsenje pregradnje stare pekare u Sibeniku, na trgu,
kod katedralne erkve, u tom slucaju bit ce slobodni od izgona i oslobodeni
placanja i troskova sudskog postupka .
.., Kaptolski arhlv Sibenik. Stampa 1748. Rev. Capltolo de canonicl dl Sebenlco contro
Sig. Co. Co. Dominis.
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In margine je 10. XI. 1665. pripisano: osudeni su se prijavili, platiti 20 du-
kata, pa je, po nalogu sibenskog Imeza i kapetana, njihovo ime preertano
u sudskom protokolu i presuda ponistena! To je i javno objavljeno.S62
U nizu sporova meau strankama u sporovima razne vrste dolazilo je do
slicnog mirenja, povlacenja tuzbe, iako je presuda vee izrecena, te osudena
strana platila samo troskove sudskog postupka.563
God. 1664. parun N. S. iz Zlarina tuzen je ex offo, od dacijara (earinika)
jer je stigao svojim grip om iz Korcule s teretom pakline (»pegola«), a nije
taj teret propisno prijavio, niti za nj zatrazio tranzit, prekrsivsi propise.
Njegov je grip s teretom stoga zaustavljen i doveden u sibensku luku. Da-
cijar je izjavio da ne trazi drugo nego naplatu carine, a fiskalni odvjetnik,
za obranu javnih interesa, da se pouzdaje u pravorijek suda. Presuda: ima
platiti earinu i sudske troskove, a paklina mu se oslobaaa zapljene.564
God. 1665. I. C., sin harambase, i T. S., oba iz Zlarina, tuzeni su od L. S. T.
u ime njegova oea, da su zimi (25. III), protivno nalozima generalnog pro-
vidura Foseola, nanijeli stete u vinogradu tuzitelja na Rtu sv. Kriza u Vo-
dieama, jer su digli kolee kojima su bile poduprte loze. Tuzitelj nije uspio
dokazima i tuzeni su se opravdali. Presuda: oslobaaaju se optuzbe, a tuzi-
telj snosi parnicke troskove.565
God. 1665. T. C. tuzi J. J-a da mu je tuzeni predao ponajprije dva barila
dobrog vina na ime otplate svog duga od 302 lire, a zatim, umjesto da dade
i druga dva barila »vina iste kvalitete«, dao mu je »bevande« od grozdova
bez zrnja, prevarivsi ga na taj nacin, uz opasnost da pokvari dva »karatila«
dobrog vina, sto se stvarno i dogodilo. Optuzeni se brani pozivanjem na
mletacki zakon: da nema odgovornosti za robu koja se naknadno prenosi
na drugo mjesto. Presuda: optuzeni se osuauje samo na snasanje sudskih
troskova !'66...
Pred gradskim sudom u Sibeniku bilo je za distriktualce, dakle i za Zla-
rinjane, raznih teskoca pri ostvarivanju pravde. Neke su od tih teskoca bile i
propisima odredene, kao npr. i ova:
U parnicenju sibenskog gradanina sa sibenskim distriktua1cem, oko vlasniStva
iIi posjeda neke nekretnine, sibenski gradanin moze dokazivati svjedocima koji
su sibenski graaani, kao i sibenskim distriktua1cima. Nasuprot tome, nijedan
distriktualae sibenski ne moze u takvom parnicenju protiv sibenskog graaa-
nina dokazivati nego samo svjedocima koji su sibenski grad ani, te onima di-
striktualcima sibenskim koji nemaju vlastitih nekretnina !567
362 HAZd. Opeina Sibenik, 1664-66, kut. 63, 27a-28b.




'" Volumen statuto rum ... Ref. cap. CLXV. od 4. X. 1406 •• ,. »quod nullus dlstrletualls
possit probare per aliquos distrietuaIes contra eivem vel elves Sibeniei de proprietate sen




Mletacke se vlasti u 17. st. zale na seoske suee u Dalmaciji, da prekoracuju
graniee svoje nadleznosti, prisvajajuCi jurisdikeiju visih sudova, te da izricu
kazne na stetu podanika. To je potaklo generalnog providura Dalmaeije da
17. II. 1673. izda svoju terminaciju odredivsi: seoski suci mogu u civilnim
sporovima presudivati do vrijednosti od 5 lira, a ne viSe od toga; u postupcima
zbog steta ne mogu postupati, osim ako »delikt« ne zasluzuje kaznu vecu od
novcanog iznosa 5 lira; podrazumijeva se, da nezadovoljna stranka ima pravo
,>apelaeije« na nadlezne sudove. Slucajeve vece vaznosti, gdje je nuzna kazna
veca od 5 lira, moraju ostavljati sudbenosti viSih instaneija, upucujuCi stranke
odnosnim uredima u najkracem roku koliko god to dozvoljava udaljenost do
sjedista tih visih instaneija. Izuzeci od gornjih odredbi moguci su samo ako
municipalni zakoni, odobreni od mletackih vlasti, to predvidaju. Prekrsitelji
navedenih odredbi kaznit ce se globom od 50 lira, uz »druge vece kazne, kao
izgon, sibanje, zatvor ili galija, vee prema vrsti prekr§aja«.568
Vee i te drasticne kazne dovoljno govore da je gore spomenutih prisvaja-
nja sudske nadleznosti bilo vrlo mnogo, i cesto, u eijeloj Dalmaciji. Kroz 18. st.
slicni su prigovori sa strane visih mletackih vlasti prema organima na terenu
staIn a i redovna pojava. Nizu se stoga mletacke naredbe protiv neposlusnosti,
i takve se naredbe beskrajno ponavljaju 0 istim pitanjima, s istim prijetnja-
mao Prigovarale su vlasti kao npr. i 1751. god. sueima na terenu da se cesce
ne odazivlju pozivima zbog sluzbenih poslova u sjediSta komune iIi pokrajine,
a neposlusnost seljaka da je u njihovu ignoriranju naloga koji im se izdaju u
vezi s javnom sluzbom. Zatim, da se mnoze slucajevi nepokoravanja odlukama
sudova. Trazi se kaznjavanje prekrsitelja po postojeCim propisima.569
S druge strane, same mletacke vlasti priznaju, visekratnim proglasima,
bas kroz 18. stoljece, da ima diljem Dalmacije mnogo bezakonja i samovolje
njezinih organa na svim nivoima, pa traze od podanika da prijavljuju takve
slucajeve. U jednom od takvih proglasa iz god. 1748. kaze se, uz ostalo:
... »Zovemo S njome i prizivljemo svakoga u prosasto vrime, ali u sadasnje,
trpecega tegote, otimanja, bezakonja, sile i zulume, od kojegod verste, od koga
se hoce, ne samo podloznika nego Ii i Prineipova namistnika i generala, a na
skoli po lieumirstvu od pravde civilske ali kriminalske, da imaju izaci prid
nasim stolom i prikazati njihove tuzbe, koje ce biti tiho sIisane, i naide Ii se
istinite, biti ce pravim otazbenim milosargjem uslisane« ....
56. Naucna biblioteka Zadar. Ms. 57,166b-167b.
56' HAZd. Sindici inkvizitori, 1748-1750,1. 11, 353b-354b.
Uvijek je bilo za tezake, rib are i mornare ne samo odbojno i neprijatno, nego i veliki
i stetni gubitak vremena ovo odIazenje u gradove, sjediSta vlasti, radi tzv. »s!uzbenih pos!ova«.
Bilo je to tako i onda kad su se medusobno parnicili, pogotovo ako neka od stranaka nije
dosla na zakazano rociSte u gradski sud. Bio je to stari i potezi problem, pa je zbog toga i
normiran joll pocetkom 15.st. i to ovako:
Ako distriktualac pozove drugog distriI{tuaIca pred sud u Sibeniku, pa pozvani dode, a
onaj koji poziva izostane, tada potonji plaea pozvanome: »za svaki dan !ito ga je pozvani
proveo u gradu ocel{ujuei pozivatelja po 10 soidi«, a osim toga ne moze ga ponovno pozivati
pred sud, »niti zahtijevati isplatu duga niti drugu neku trazbinu«, luoz slijedeca trl mJeseca.
Vidl: Vo!umen statuto rum ••• Ref. cap. CL.
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••Primati ce se zato, i za sve one sto je ozgar receno, ne samo skazanja po be-
sidi, nego li i prikazanja u pismu skrovitu, podpisanu s imenom onoga koj
pridava ali u ruke nase, ali u skrinjieah, koje za to dilo hoce se ocito posta-
viti«."· ...
I u proglasu od 1773. god. takoder se obecava.
Progonit ce se sve nepravilnosti u pravosudu, raspolaganju drZavnim noveem
i drZavnom imovinom uopce, te s tim u vezi:
... »primiti ce se takodjer od priuzvisene gospode svaka utecenja svarhu svake
tuzbe poradi nemilosrdja, sila i zuluma, koja budu prikazana od podloznika
recenih derZavah pram svakomu celjadetu.
Primiti ce se skrovita prikazanja, s obecanjem skrovnosti svidoeima, i dat
ce se oproscenje ortaku u zloci, izvan da ne bude glavar ali poslanik recenoga
zla dila; i dat ce se podarenja osvadnikom (koj biti ce derZani skroviti) po raz-
logu velicanstva od prigode, samo da ne bude krivae, ali ortak; takoder izi-
skavati ce se suprotiva one, koj iz ime Principove azne i munizjuna uspali bi
u tesku krivinu, tajeCi one krivine za koje bi znali, a ne prikazali gospodi.
Toga radi izniti ce se skrinjiea za skrovita prikazanja blizu vrat dolnje kan-
eelarije varhu velikih skala«.57I...
Sve su to bila opca obiljezja uprave u Dalmaeiji, vrlo ucestale pojave, koje
su trazile toliko puta intervenciju eentralnih organa, pa svakako moramo za-
kljuCiti da ni situaeija sa zlarinskom upravom nije bila bitno bolja u ovoj epohi
stalnog rastakanja mletacke drZavne vlasti, koja konacno, i neopozivo, i pro-
pada 1797. god.
Poznati burni dogadaji u raznim mjestima Dalmaeije na glas 0 slomu
mletacke drZave, a posebno i takva zbivanja u Sibeniku, nisu, koliko se raza-
bire iz dosada poznatih podataka, izazvali Zlarinjane, a niti druge sibenske
otocane, da javno izraze svoje zahtjeve. Pod tutelom imucnijih obitelji Zlari-
njani iScekuju dalje dogadaje.
U prevratnom razdoblju koje je slijedilo 1797-1815. god., kada su se iz-
mjenjivale i prva austrijska, pa franeuska, pa druga austrijska vladavina
koja je zatim 1815. god. i medunarodnopravno sankeionirana (te potrajala do
1918. god.) - u domeni uprave kroz ta nemirna vremena isticu se ove zna-
cajke: povecana uloga i utjeeaj organa nadleznih za odrZavanje reda, mira i
poretka (kolunel, serdari, harambasa), a na terenu jacanje uloge i odgovorno-
sti inokosnih organa uprave; opci trend u znaku je eentralizacije upravljanja.
570 HAZd. Prociami veneti, I, Progias sindika-inkvizltora od 26. XI 1748. Objavijen je
dvojezieno: talijansl<l i hrvatski. Citirani dio hrvatskog teksta odstampan je ovako:
»Zoveno s gnome, i priziugliemo svacoga u prossasto vurime, ali u sadasgne terpechiega
tegote, otimagna, bezacogna, sille, i zuIume od coiecod viierste, od cogasehochie, ne sarno
podlosnica negoli, i Principova Namistnica, i Generala, a nascoli po lisumirstvu od pravde
civilske, ali criminaische, da imadu izachi prid nassim stoiom, i pricazati gnihove tuxbe,
koiechie bitti tiho slissane, i naidechise istinite bittite pravim otazbenim milosargiem oncas
uslissane« ....
»Primatichiese zato, i za sve 0110stoje ozgar receno, ne samo scazagna po besidi, negoli
i pricazagna u pismu scrovitu podpisanu s ymenom onoga koj pridava ali u ruche nasse, all
u scrignizah, koje zato dillo hochiese ocitto postaviti« ....
'" Isto, »Razglassenje navischieno po zapovidi prisvitle i priuzvissene gospode Inquisi-
tura svarhu stvari od Levanta, Dalmacje i Arbanje, u obsluzenje odluke priuzvissenoga Se-
nata 6. oxviaka tecechjega«. Datiran je 22. III. 1773.
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Za prve austrijske vladavine (1797-1806) bilo je izvjesnih reorganizaelJa,
ali one nisu bile bitne na nivou osnovnih jediniea kao sto je bilo zlarinsko
podrucje. Od nekih pokusaja moze se spomenuti organ tzv. »mirovnih sudaea«
(»giudiei di paee«) za sporove manje vrijednosti, a prvenstveno kao organ koji
mora pokusati mirenje i nagodbu meau strankama. Zatim po dekretu od 16.
IV. 1798. dana je ovlast kolunelu da bezprizivno presuduje do vrijednosti spora
od 5 f1., uz tendeneiju da se u tom organu koneentrira izvrsna vlast u oblasti
gospodarstva, civilnog i krivicnog pravosuda. Konacno, za te prve austrijske
vladavine bilo je vrlo mnogo anketa, planova i prijedloga, ali u praksi malo
bitnijih novosti. Ipak je prevladala maksima: Nihil innovetur !572
Nasuprot tome, za franeuske vladavine (1806-1813) odvija se njezin po-
kusaj da u cijeloj Dalmaciji provede novi upravni i sudski mehanizam, uprav-
no ustrojstvo i pravosude moderne gradanske drZave 19. stoljeca. To je bio
pocetak temeljite reforme od eentralnih organa u pokrajini, kasnije i od een-
tralnih organa tzv. Ilirskih provineija pa sve do najnize jediniee na terenu.
U svom izvjestaju za god. 1807. generalni providur franeuske uprave u
Dalmaciji V. Dandolo kaze 0 proeesu upravne reforme u Dalmaeiji, uz ostalo,
i ovo:
»Podjela na distrikte i kantone nije izazvala nijedne reklamaeije«. .,. »Time
su uklonjene, tako reCi istovremeno, stare korporaeije, stare navike, stare de-
formacije, a zblizeni su Ijudi svih status§., pa priviknuti da se u opcinskim
vijecima ne nalaze nego gradani, ugledni podanici, medusobno jednaki, pozvani
da u vijecu pretresaju pitanja zajednicka jednoj skupnoj obitelji« .... »Nije
preostalo drugo, nego na selima posvuda uspostaviti vaznu instituciju anziana,
u svakom selu« .... »ali je bilo osobito tesko pronaCi u svakom selu covjeka
kome bi se dostojno moglo povjeriti to mjesto, kada je skoro nemoguce pro-
naCi osobu koja zna Citati i pisati, pa treba povjeriti upravu za vise sela jednoj
osobi, s titulom anziana na mjesto jednog sindika i dva anziana. Vrlo su
uska njihova ovlastenja kao sto su skromne i potrebe stanovnika i sposobnosti
nosilaea tih funkcija«.513...
I Zlarin ima tada svog »aneijana«. Kad se on npr. 1810. god. obraca visoj
vlasti u Sibeniku, tada sebe titulira: »eapitan anzian« OpCine Zlarin, a visu
vlast u Sibeniku oslovljava: »Kraljevskom delegatu vIa de u Sibeniku«. Ana-
Iogno i na susjednom Zirju anzijan sebe nazi va : »eapitan anzian od sela xiraj-
sehoga«, a vlast u Sibeniku: »Kraglievu gospodinu delegatu od vladagna si-
bensehoga«.57' Aneijani su se birali iz redova starjesina obitelji »koje su se znale
m P. Pisani, LaD a I mat i e del 7 9 7 a 1815. Paris 1893, 76 I slijed. Austriji ce
blti gIavna briga da o~uva postojeCi red i poredak, da sprijeCi sjedinjenje Dalmacije s Hr-
vatskom i Slavonljom, da osigura u Dalmaciji »vjerne podanike«. Karakteristican je svakako
npr. i proglas aust. vIasti u Dalmacijl od 25. HI. 1798, kojlm se nalaze poduka u »krseanskom
nauku«, protiv »zUh obi~aja«, za formiranje »dobrih krscana 1 vjernih podanika« (v. HAZd.
Stampe, sv. 4, br. 293).
'" HAZd. Spisi francuske vladavlne. GodiSnji izvJestaJ gen. prov. V. Dandola, god. 1807,
13, 14, 16, 17.




prikloniti novom rezimu«. Duznost im je bila da vode i »civilne registre« (»ma-
ticne knjige«), ali su to, prakticki, u mnogim mjestima nastavili da vode zup-
niei.575
Franeuska je uprava svoja privremena rjesenja zarnijenila ejelovitijim i
definitivnijim putem tzv. organickog dekreta za Ilirske provineije od 15. IV.
1811.576 Po njemu se provineija Dalmaeija, s glavnim gradom Zadrom, dijeli u
5 »distrikata<<: Zadar, Split, Sibenik, Makarska i Hvar (t. 64),577 te na 17 »kan-
tona«, a jedan od njih je sibenski (t. 80). Na celu je uprave u provinciji »inten-
dant« (t. 73), a u distriktu subdelegat intendanta (t. 75), s istom nadleznosti
kao intendant (t. 89). U svakom gradu gdje je sjediste provineije, distrikta ili
biskupije postoji nacelnik sa cetiri prisjednika ako taj grad ima vise od 5.000
stanovnika, a nacelnika s dva prisjednika ako ima manje od 5.000 (t. 107). U
opCinama s manje od 2.400 stanovnika na celu je uprave »sindik« (»syndie«)
i njegov zamjenik, osim ako to nije sjediste biskupije (t. 108). U svakom gradu
iIi opCini postoji municipalno vijece od 24 clana za grad sa cetiri prisjednika,
odnosno od 16 za grad s dva prisjednika, te od 12 Clanova u svim ostalim opCi-
nama (t. 110).
U svakom kantonu postoji »mirovni sudae« (»juge de paix«) s dva zamje-
nika i jednim pisarom (t. 184). Mirovne suee imenuje generalni guverner Ilir-
skih provineija na prijedlog komesara za pravosude (t. 12). Ti suci presuduju
sporove do vrijednosti od 100 franaka, te manje polieijske prekrsaje (t. 185).
U sporovima koji prelaze njihovu jurisdikeiju povjerava im se pokusaj pret-
hodne nagodbe stranaka; ne dode li do nagodbe, ti suei provode sve pripremne
radnje, pa predmet dostavljaju ddavnom odvjetniku pri sudu prve instancije;
vrse i radnje koje im povjere viSi sudovi (t. 187). Sud prve instancije i za si-
bensko se podrucje nalazi u Zadru (t. 188). U krivicnom sudovanju mirovni
suci presuduju sve delikte za koje se predvida kazna zatvora i novcana globa
(t. 209). Ako njihova presuda ne prelazi pet dana zatvora i 25 fro globe, osudeni
ne moze ulagati »apelaeiju«; isto vrijedi i za eivilne presude ako materijalna
naknada ne prelazi iznos od 100 fro (t. 211). U krivicnim su stvarima i mirovni
suci ovlasteni voditi istragu i druge pripremne radnje za utvrdivanje cinjenic-
nog stanja, dostavljajuci to u najkracem roku drzavnom odvjetniku, mogu i
pritvoriti osumnjicenog uz asisteneiju, po potrebi, i oruzane sile (t. 215).
U mjestima gdje sindiei »budu nesposobni da vode maticne knjige«, po-
vjerit ce se ti poslovi mjesnom zupniku, koji je »obavezan da to radi u prisut-
nosti sindika« (t. 253).
Javnost, usmenost i kontradiktorno raspravljanje, to su bile znacajne re-
forme sto ih je u Dalmaeiji provela franeuska uprava.518 ZamjenjujuCi staro
zakonodavstvo 1. 1. 1812. u ejelini s franeuskim, ostvareno je jedinstvo zako-
m P. Pisani, n.d. 205.
516 Dec ret sur l' 0 r g anI sat Ion del' I I I Yr i e. A Laybach, de 1'lmprimerie
du gouvernement. 1811.
577 Dubrovacko podrueje s Korculom i Bokom kotorskom saNnjavalo je posebnu pro-
vinciju.
578 B. Vosnjak, n.d. 179.
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nodavstvo i nestalo je time u Dalmaeiji bezbrojnih pravnih podrucja baziranih
na municipalnim statutima.
U ejelini, mogli bismo reCi da reforme franeuske vladavine u Dalmaciji
karakterizira: razdvajanje uprave od sudstva; jedinstveno zakonodavstvo; jed-
nolika organizacija u svoj pokrajini, pa isti »red« za sve opCine, i najvece i
najmanje; jednakost svih grad ana pred zakonima; prosirivanje teritorija os-
novne upravne jediniee, cije se podrucje vise ne poklapa s onim vjerske zupe,
vee je mnogo sire od njega. Utjeeali su na to potonje sto fiskalni razlozi, sto
nastojanje da se troskovi upravnog aparata racionalnije snose.
Kratkotrajnost te vladavine u Dalmaciji uzrokom je da sveukupni rezul-
tati reformi nisu bili veliki. Utjeeali su na to jos i stalna novacenja i znatne
kontribucije za beskrajna Napoleonova ratovanja, ali se, uza sve to, u Dalma-
ciji postavljalo i ovo znacajno pitanje: kako uspjeti s bilo kakvom korisnom
reformom u pokrajini koja je kao Dalmaeija kroz tako dugo razdoblje mle-
tacke vladavine, posebno kroz 18. st., bila rastrovana mitom, korupeijom, go-
spodarsko-politickom i moralnom dekadencijom, u pokrajini gdje je earevala
tolika raznolikost zakona i normi, koje su se k tome sve manje postivale? Fran-
euskim se reformama fakticki opiralo u Dalmaciji sve sto je bilo u starom
rezimu privilegirano, na celu s erkvom koja je htjela da vojuje protiv »jako-
binaea i zudija«, huskajuci u tome praveu i neprosvijecene sire narodne slo-
jeve. S druge pak strane, reformski su zahvati tesko uspijevali, uz Cinjenieu
da su nosioci reforme bili gotovo opsjednuti tezom: Dalmatinci su rebeli pre-
ma svakoj inovaeiji, u njima su ukorijenjene apsurdne predrasude, oni nece
da budu »civilizirani« !'79
Druga austrijska vladavina (od 1813. god. nadalje) nije odmah mijenjala
zateceno reformirano stanje. Svoju sistematicniju upravnu organizaeiju pro-
vodi ona propisima iz god. 1821/22. Carskim rjesenjem od 4. V. 1821. sankcio-
niran je »Pravilnik 0 organizaciji opCina u okruzima Zadar, Split i Dubrovnik«.
Tzv. notifikaeijom vlade u Zadru objavljen je taj Pravilnik 17. XII. 1822,580a
uvodi u Dalmaeiju ovakvu opcinsku organizaeiju:
Dalmaeija se dijeli na tri okruga (Zadar, Split, Dubrovnik), kojima su na celu
okruzna poglavarstva. Okruzi se dijele na kotareve, na celu s kotarskim po-
glavarstvima (preture), a kotarevi na opcine. OpCina je temeljna upravna or-
ganizacija na terenu, neposredno podlozna kotarskom poglavarstvu, a preko
njega posredno okruznom poglavarstvu. Opcine u sjediStu okruga i kotara
imaju opCinska vijeca i opcinska upraviteljstva; to mogu dobiti i druge opCine
ako dokazu da imaju »znacajne prihode od nepokretnih dobara«. Nasuprot
tome: »Sve ostale opCine imaju sindike i zamjenike sindika (vieesindike)«.
Sibensko podrucje saCinjava jedan od osam kotareva u zadarskom okrugu.
Sibenski kotar ima tri opCine: prva, sa sjediStem u Sibeniku, na celu s nacel-
nikom, obuhvaca uz sam grad jos i: Rogoznieu, Primosten, Boraju, Vrpolje,
'" To je ostaia tradicija i funkcionera druge austrijske vladavine, a istih se predrasuda
nije oslobodlo ni P. Pisani u cit. svom djeIu iz 1893.godlne.
58' Rae col tad e 11e leg g i e d 0 r din a n zed e II' ann 0 1822 per leD a 1-
m a z i a. Zara 1824,278-279.Tekst Pravilnika na str. 279-310.
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Jadrtovae, Mandalinu i Zaton; druga, sa sjedistem u Zlarinu, a na celu sa sin-
dikom, obuhvaca uz Zlarin jos i: Prvic, Krapanj, Zirje i Kaprije; treca opcina,
sa sjedistem u Tisnom, takoder na celu sa sindikom, obuhvaca uz Tisno jos:
Murter, Betinu, Zlosela, Tribunj, Vodiee i Jezera.581
Sva mjesta podlozna opCini, a u kojima zivi najmanje 25 obitelji, imaju gla-
vara sela i jednog pristava, koji su podredeni nadleznaj apcini. Ako se u opci-
nama koje nemaju opCinskog vijeca pojavi problem kao sto je npr. gradnja
eeste ili mosta, ili namjestenja Iijecnika ili s1., vlada moze dopustiti da se sa-
zove skup odredenog broja Ijudi, iIi svih starjesina obitelji, eijele opCine iIi
nekog mjesta, da bi taj skup donio odluku 0 tom problemu.582
Sindik ima iste obaveze i zadatke kakvi su inace propisani za opCinska upra-
viteljstva. U slucaju bolesti zamjenjuje ga njegov zamjenik (vieesindik), s ko-
jim se inace sindik mora posavjetovati u »vaznijim pitanjima«. Obojiea su,
kaa i njihovi sinovi, oslobodeni »realnih i personalnih sluzbi« (»faejuna«) za
trajanja mandata. Akte potpisuje sindik, a moraju ih supotpisati vieesindik
ili opCinski pisar.583
Sindike i vieesindike imenuje pokrajinska vlada u Zadru na temelju prijedlaga
dvojiee kandidata sa strane kotara i misljenja okruga. Kao kandidata, adre-
duje dalje Pravilnik (§ 64), »treba preferirati osobe koje uz moraIne osobine
i sposobnosti ujedinjuju u sebi, ako je to moguce, i uspjeh u poslovnom zivotu«.
Mandat im traje 3 godine i mogu biti ponovno imenovani. Imenovanje »svog
pisara« predlazu sindici na odobrenje vladi u Zadru, preko kotara i okruga,
uz svoje misljenje 0 kandidatu.584
Imenovanje glavara sela, njegova pristava, kao i causa (»raznosaca naredbi«)
spada na okruzno poglavarstvo, na temelju prijedloga dvaju kandidata sto ce
ga dati opCinsko upraviteljstvo odnosno sindik. I njima traje mandat 3 godine,
a mogu biti potvrdeni i u daljem roku privolom vlade u Zadru.585 Glavari sela,
uz zupnike, morali su biti obavezno konzultirani pri izradi popisa obveznika
»osobnih poreza«, u slucajevima kada nadlezne komisije nisu bile na cistu 0
gospodarskom statusu i snazi obveznika.586
Solidarna odgovornost sela, za krade na njihovam podrucju kod kojih je
pocinitelj nepoznat, bila je ukinuta za franeuske uprave, pa je 1814. god. po-
novna uspostavljena i ovako propisana:
Tko bude pokraden mora to odmah prijaviti glavaru sela na Cijem se podrucju
zbila krada, a glavar uz pomoc stanovnika mora pronaci krivea. Aka to ne
ucine kroz mjesee dana, mirovni sudae ima 0 tome izvijestiti vladu u Zadru,






U § 66 (str. 295) propisuje se tko ne moze bitt imenovan, UZ ostalo, i na funkciJe:
slndika, vicesindika i glavara sela.
51. Isto ... dell'anno 1823,199.
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onih mjesec dana jos 15 dodatnih dana za dopunsku istragu, a prode Ii i taj
rok bez rezultata, selo se osuduje na naknadu stete i troskove postupka. Sa
svoje strane selo ima pravo naknade od krivca ako ga ikada pronade. Ne odrZi
li se navedeni rok prijave krade, selo ne snosi naknadu. Nakon sto selo bude
osudeno, koluneli preko serdara moraju saCiniti popis svih obitelji u selu, kako
bi se postigla »pravedna podjela« odstetnog iznosa, da ne bi glavari sela pri-
strano odmjerili udjele pojedinim obiteljima. U slucaju prigovora 0 tome od-
lucuje vlada u Zadru, uz odgovornost kolunela i serdara.
God. 1816. dodano je tome: navedeni propisi vrijede za krade »na otvorenom
polju«, a ne za one u naseljima. Desi Ii se krada na granici vise sela, prijav-
ljuje se glavarima svih tih sela.
God. 1820. propisano je k tome da glavar sela u slucaju da smatra osudu ne-
osnovanom ima pravo priziva, podnoseCi vladi u Zadru obrazlozeni utok.531
I Austrija je, i za svoje druge vladavine ne sarno zadrZala posebne organe
za odrZavanje reda, mira i poretka vee im poklanja posebnu paznju, propisu-
juCi vee 29. VII. 1814. ovako:
Serdari su ovlasteni da presuduju sporove »izmedu seljaka na poljima za obes-
teeenost poljskih steta i osobnih duznickih odnosa« do vrijednosti od 5 forinti,
ito: »kada tuzitelj preferira da se njima obrati a ne redovnom sudu«. Serdar,
ili kolunel ako je tada u obilasku terena, odreduje mjesto i vrijeme rasprave,
pokusava nagodbu medu strankama, a ne uspije Ii, presuduje uz »tocan za-
pisnik« 0 tome. Ako se tuzeni ne bi niti drugi put odazvao pozivu, presuduje
se u odsutnosti. Nezadovoljna stranka moze uloziti priziv protiv presude, i to
na vladu u Zadru, ali to ne zadrZava izvrsavanje presude. Izvan opisane nad-
leznosti ne smije sudovati ni serdar niti kolunel, a ne smiju nista ni naplaCi-
vati od stranaka za postupak. .
Posebnim »organickim pravilnikom« propisana je detaljno organizacija
»vojnih odreda s teritorija i otoka« (»Forza militare territoriale e insulare«)
u Dalmaciji, s ovim najvaznijim odredbama:
Odredi postoje za »cuvanje reda«. Uz odredene pandure, svi su podanici, spo-
sobni za oruzje, u izvanrednim okolnostima duzni priteCi, »kako u slucajevima
neprijateljske agresije, tako u slucajevima epidemija«. Postojanje pandura ne
iskljucuje potrebu postojanja poznatih »seljackih rondi« koje »odrZavaju unu-
trasnji mir ired u opeinama«.
Dalmatinsko se podrucje, izuzev Dubrovnik i Boku kotorsku, dijeIi na cetiri
kotara, sa cetiri kolunela, 24 serdara i 7 podserdara, 567 pandura tj. po 24
pandura na jednu serdariju. Koluneli, ili serdari ako ih kolunel ovlasti, ime-
nuju harambase tj. glavare pandura, kao i same pandure, uzevsi u obzir naj-
podesnije osobe za tu sluzbu. KoluneIi, serdari i podserdari primaju place; ha-
rambase nisu plaeeni, vee imaju beneficij da su im obitelji izuzete ad svih re-
alnih i personalnih »sluzbi« (»facjuna«); panduri isto tako ako u obitelji nema
viSe od 3 osobe sposobne za »facjune«, jer sve sto je preko trojice podlozno je
javnim »sluzbama«. Kolunele i serdare imenuje centralni organ u Becu, uz
53' Isto •.. dell'anno 1820, 91-97.
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odlucnu rijec vlade u Zadru, koja sarna imenuje podserdare. Duznosti su im:
da patroliraju prometnicama, pronalaze i hapse prijavljene »prekrsitelje, lu-
peze i ostale koji pustose polja i sume«; da se prema nalozima brinu oko brzog
transporta osoba i stvari za vojsku, za radove na cestama i s1., te za ostalo
prema nalozima koji im se dadu.
ad te organizacije javne sigurnosti izuzeti su otoci: Krk, Rab, Cres, Osor, Lo-
sinj, Hvar, Brae, Koreula i Vis. Na njima se za javnu sigurnost brinu tamosnji
upravno-politicki organi.'88
Teritorijalna podjela spomenutih cetiriju kotareva ovih »vojnih odreda s
teritorija i otoka« bila je slijedeea:
Prvi kotar: sjediSte u Zadru, sa serdarijama Zemunik, Biograd n/m, Obrovac,
Kistanje, zadarski otoci, otok Pag.
Drugi kotar ima sjediste u Sibeniku, i ave serdarije:
prva u Sibeniku za mjesta: grad Sibenik, Vrpolje, Jadrtovac, Mandalina i
Boraja - uk upno 6.208 stanovnika;
druga u Tisnome za mjesta: Tisno, J ezera, Murter, Betina, Zirje, Zaton,
Zlosela, Rogoznica, Primosten, Prvie, Kaprije, Zlarin, Krapanj, Vodice i Tri-
bunj - ukupno 12.399 stanovnika;
treea u Skradinu sa 4.330 stanovnika;
eetvrta u Drnisu sa 13.215 stanovnika;
peta u Kninu sa 12.946 stanovnika i
sesta u VrIici sa 5.541 stanovnikom.
Treeem je kotaru bilo sjediste u Splitu, a eetvrtom u Makarskoj.589Vee su 1820.
god. morali biti doneseni propisi protiv ucestale prakse olakog hapsenja osoba
sa strane tih odreda sigurnosti, pljenidbe imovine i njezine podjele medu pan-
dure.'90God. 1821. tome je dodano da se jurisdikcija odreda ne odnosi na osobe
koje nisu seljaci, niti na stanovnike u sjedistima redovnih sudova.591 1sto je
moralo biti ponovljeno i 1823. godine uz taksativno nabrajanje u kojim je
slucajevima dozvoljeno hapsanje Ijudi.'92
1z izlozenog se vidi da se od tradicionalnog oblika »zajednice otoka« (uni-
versitas insulae) kao dijela sibenske komune, oblika koji je trajao toliko sto-
ljeea, razmjerno brzo preslo na sistem opeine 19. stoljeea. Bez radikalnih re-
formskih zahvata za francuske vladavine svakako bi tesko taj prijelaz uslijedio
tako brzo. OpCina je teritorijalno mnogo sira asocijacija od stare zajednice,
donosi mnogo tezih i slozenijih problema u postizavanju suglasnosti svih svo-
jih sastavnih dijelova, svih opeinara, aIi, istovremeno, omogueuje visoj vlasti
da sigurnije vlada koristeci se ulogom arbitra izmedu dijelova takve sire op-
einske zajednice. U njoj se fakticki reducira uloga, pa i moguenost istupanja,
sirih slojeva, aIi raste uloga onog dijela opcinara koji zauzimaju rukovodenje
588 Isto ••• dell'anno 1821, 397-399.
... Isto, 406-429.
'" Isto .•. dell'anno 1820, 155-158.
m Isto ..• dell'anno 1821, 397.
592Isto ••• dell'anno 1823, 229-231.
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poslovima, a to su, i po slovu austrijskog zakona, ani imueniji, »dobro stojeei«,
koji su uspjeli u poslovnom zivotu. Ne sarno oslonom na takvu klasnu struk-
turu vodeCih u opCini vee i izrazitom i zakonski precizno fiksiranom, centra-
listickom koncepcijom, opCinom suvereno vladaju austrijski vlastodrscL Pro-
pisavsi da se niti opcinskog pisara ne moze imenovati bez sudjelovanja pokra-
jinske vlade, vladajuCi su nedvosmisleno izrekli sto ima biti opCina.
U daljem procesu razvitka opisanog sistema izgraduje se sve vise centra-
listicki birokratski red, ali stvarni i poslovicno strogi red, u kojemu postepeno
iscezavaju korupcija i samovolja no u kojemu se jos uvijek ne javlja stoljeCi-
rna ocekivano operativno rjesavanje glavnih problema zemlje, red u kojemu
nema vaznosti sto zeli pucanstvo, nego ono sto hoce »governo« u Zadru i Becu.
God. 1846. ustanovila je »Serdarija otoka« pri obilasku Zlarina da glavar
zlarinske ronde ne vrili vee zanemaruje svoje duznosti, ne priznaje svoju po-
dredenost zlarinskom sindiku, iskazuje stalnu averziju prema postojanju skole
u Zlarinu, te ocjenjuje kako imenovani nije dostojan povjerenja nadleznih.
Slicno tvrdi i za glavara sela u Zlarinu, pa predlaze da se obojica smijene s
duznosti.''' Vlasti su, medutim, god. 1845. donijele novi pravilnik 0 rondama,
tj. »za sluzbu opCinskih ronda«, a teziSte je tog pravilnika na slijedeeim od-
redbama:
Cilj je rondi: odrZavanje »opCinskog sklada« i sigurnosti; postoje u opCinama
gdje nema placenih »posluznika« za takvu sluzbu. Na celu je ronde harambasa,
kojemu je duznost: »nastojati za dobar red, za opceni mir, za sigurnost osoba
i imanja«, i uopce »pomagati glavara od mista za da budu obsluzene zapovidi
i naredbe podane ad starije vlastk On mora da obilazi »kad i kad, jos i obnoe,
karcme, pivnice, i sva ona mista na koja darZanstvo odredeno za opCinski mir
i sigurnost ima darZati oko«, i uvjeriti se da se naredbe vrse, »da nisu sakri-
veni zloCinci, igravci, lupezi i ostali koji bi mogli smutiti opeeni mir i sigur-
nost«. I jos se podobnije navodi kako rondarski harambasa mora provjeriti:
»da se ne cini ni diluje isto protiva zakonu«;
»da nije ucinjena skoda ni u putim, ni na mostim toliko po selim, koliko
pri moru, ni u lokvam, ni u bunarim, ni u drugim opeenim opravam«;
»da nije ueinjena ikakva skoda u dubravam, ni u obradenim poljim, bila
ona opeenog oli vlastitog razloga, i da pudari i poljski strazari izpunjuju
svoje duznosti«;
~u mistim·pak pridmorskim-prigledati ce, di-se-nebi tko u·dobro--ia~ti6enim
lukam, oli u drugim mistim, gdi mogu lako pristupiti brodovi, kriimice
izkarcao«.
Rondarski harambasa moze uhapsiti sarno one osobe koje zatece na djelu, »oli
bi ih zatekao sa stvarju od zlotvorstva oli sa bilizim od zlotvorstva istom uci-
njena u ruci«. Posebno mu se nareauje: »Zgodivsi se tko je mu drago uzbu-
njivo sakupljenje puka, imati ee rondarski arambasa odmah priteCi na misto,
'" ASCS. Arhivski fond Opcine Zlarln, sv. 44, god. 1846.
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nastojati da se svaka stvar umiri, i ustanoviti uzbunitelje, koje ee Ciniti odpra-
titi k Preturi, davsi njoj, polak glavara ad mista, oznanjenje od svega sto se
biase zgodilo«. Slieno u kakvoj nesreei ima na samom mjestu uredovati. Kada
mu zatreba pomoe, uzet ee, u dogovoru s glavarom sela, svoje suseljane kao
»rondare«, i to one »koji su podlozni raboti i podobni pod oruzje«, a koji se
»na izminice« mijenjaju na tim duznostima. OpCina ima voditi racuna je Ii
bila potreba angaziranja tih Ijudi i njihova pozivanje u broju. Za svoj rad
harambasa odgovara glavaru sela, opCinskoj upravi i kotarskom poglavar-
stvu. Zatrazi li serdarija da joj ronda dode u pomoe, harambasa i rondari duzni
su da se odazovu.
Glede izbora harambase posebno je propisano: »Rondarski arambase biti ee
izbereni izmedu onih, koji su najsardeeniji, najposteniji, najbogatiji i najpo-
dobniji«; bira ih opCinska uprava, a potvrduje kotar nakon dogovora sa ser-
darijom; sluze tri godine, a mogu biti ponovno imenovani; ne primaju plaeu,
vee su oslobodeni, kao i svi Clanovi njihovih obitelji, ad svih javnih »sluzbi«
- »rabota«. Stanovniku koji kao rondar radi neprekidno eetiri sata odbija se
»pol dneva rabote«, a za sest sati se odbija »cio dan rabote«. 1maju i udio ad
naplaeenih globa. Tko se ne odazove sluzbi rondara, niti posalje drugu osobu
kao zamjenu, »imat ee u drugoj prigodi sluziti dvostruko«; tko se ne odazove
ni treCi put, ili je u sluzbi »nepomljiv oli neposlusan«, bit ee »pedipsan s za-
tvorom od jednoga do tri dneva«. Ako harambasa propusti svoje duznosti, ili
bude on »nepomljiv ali neposlusan«, bit ee »pedipsan« prema okolnostima:
»za parvi put s ostrim prikorom, i s globom od 2 do 10 florentinah, za drugi
put s zatvorom od jednoga do pet danah, a treCi put posve svarZen«. »1stim
pedipsam biti ee podlozan i glavar od mista ako se nebi htio opriti ali hi pri-
stao reeenim pomanjkanjim; izvan da se nebi izaznalo, da je on bio uveden
u privaru ad rondarskoga arambase«. OpCinska uprava i vodstvo serdarije vade
nadzor nad djelatnoseu rondi.'''
Nadosla je i 1848. godina, pa se u smislu § 31. izbornog zakona i na Zla-
rinu morala sastaviti lista osoba koje »mogu birati i biti izabrane« za »izbor-
nike«. U samom Zlarinu ih je popisano 377, pa uz 33 iz Zablaea i tri iz Srime,
u ovoj izbornoj jedinici utvrdeno ih je ukupno 413.'95
Cetrdesetosma je u zlarinskoj opeini donijela i diskusije aka pripadnosti
nekih njezinih dijelova bas toj opCini. Ponajprije su stanovnici Krapnja zatra-
ziIi da se izdvoje iz zlarinske pa pripoje sibenskoj opCini. Obrazlagali su raz-
lozima prakticnosti i lakseg komuniciranja s opeinskim srediStem.596 Slijedila
50' HAZd. Stampe, sv. 22, god. 1845. »Oznanjenje c.k. vladanja U nalmacll N. 2086S/1866«
od 24. IX. 1845: »Uprava za sluzbu opchinskih rondarah«.
U popisu »ronde« i »rondara« od 26. VI. 1849. navodi se N. Beban kao harambasa, 1 uz
to, poimenicno, 12 Zlarinjana kao »rondari«. ASCS. Arh. fond Opcine Zlarin, sv. 47, god. 1849.
'" ASCS. Arh. fond Opcine Zlarin, god. 1848.
Iskazana je i starosna dob biraca: 25-30 godina 68 = 17,6'/,; 30-40 godina 113 = 29,5'/,;
40-50 godina 87 = 22,7'10; 50-60 godina 57 = 14,7"/0; 60-70 godina 40 = 10'/,; 70-80 godlna 19
= 5"/0; preko 80 godina 2 = 0,5'10. Godine su lskazane za 386 osoba, a za ostallh 27 nema po-
dataka.
'" scS. Arhlvski fond Opcine Zlarin, sv. 46, god. 1848.
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je 1849. i akcija otoeana Zirja, takoder za pripojenje sibenskoj opCini.''' Vee
smo ranije prikazali gospodarsku pozadinu takvih zahtjeva, ali su se tome pri-
druZili i politieki motivi borbe narodnjaka protiv autonomasa i njihova uporista
u tadasnjoj zlarinskoj opCini. Granice se opCine nisu promijenile.
1ste je naravi bila i diskusija u 1849. god. a pitanju: da li da u Zadru osta-
ne sjediste pokrajinskih organa za Dalmaciju, iIi da to bude ubuduce u Splitu?
Zadarski su autonomasi poveli zivu i ostru akciju protiv Splita, obilazeCi dalma-
tinske opCine, ili, upueujuCi im svoje poslanice. I na Zlarin su htjeli doei, ali
ih je slabo vrijeme sprijeCilo, pa su poslali apel, datiran 30. VI. 1849, trazeei
podrsku i zlarinske opCine za zahtjev da sijelo ostane u Zadru kao i dotad.'"
Na Zlarinu je 8. VII. 1849. odrzan sastanak u uredu sindika, pa je, prema slu-
zbenoj zabiljesci, utvrdeno: da je Zadar od najstarijeg doba imao prvenstvo i
bio sjediste vladinih organa; da je Zadar najbolje utvrdeno mjesto za cuvanje
drZavne blagajne; da Splitu nedostaju zgrade za vladine urede, pa bi iziskivalo
velike troskove da se uredi smjeste, te da Zlarinjani odrzavaju »neposredne
i bliske trgovaeke odnose sa Zadrom«; dosljedno tome, da se »U ime cijelog
stanovnistva Zlarina« izrazava zelja da Zadar ostane i dalje srediste pokrajin-
skih organa za Dalmaciju.'''
Cetrdesetosma je donijela i novi zakon a opCinama u Austrijskoj carevml,
objavljen 17. III. 1849, ali on nije nikada stupio na snagu u Dalmaciji:'" Ovdje
je ostao netaknut opeinski sustav Metternichova doba.
Za apsolutisticke ere u deceniju poslije eetrdesetosme donesena je uredba
a uredenju »vlastih politieko-upraviteljnih u kraljevini Dalmaciji« 19. VIII.
1850, njom uspostavljena u Sibeniku prefektura nadlezna za kotareve Sibenik,
Skradin, Drnis, Knin i Kistanje,601ali u opCinskoj strukturi nije bilo znaeajnijih
promjena. U njoj je bilo sasvim dovoljno centralizma i apsolutizma vee od
dvadesetih godina 19. st.! U jednom dopisu zlarinske opeine od 21. IV. 1850.
istiee se kako je u Zlarinu sjediSte: sindika, zupnika, nize skole, lijecnika, po-
morsko-sanitarnog ureda, carinske ispostave i odreda financijske straze.''' To
je vee bila znaeajna afirmacija Zlarina i kao jednog od sredista upravljanja
na podrueju sibenskog arhipelaga.'03
'" Isto, sv. 47, god. 1849.
'" Isto, sv. 46, god. 1848. Apel su potpisaii: Begna dl Posedarla, N. Vulnovlch catechlsta,
I A. de Benvenuti.
'" Isto .
•'" D. ForetiC, B 0 r b a zap 0 n a rod I van j e 0 pel n a u D a I mac i j i (1865-1900).
Zbornik: Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji i Istrl. Zagreb 1969, 91, 178.
601HAZd. »Glasnik dalmatinski«, 1850•
.., ASeS. Arhivski fond Opcine ZIarln, sv. 48, god. 1850. Dopis slndlka iz ZIarina upucen
Preturl u Sibeniku .
••, Pocelo se vodlti racuna I 0 IzgIedu mjesta. U dopisu slndlka upucenom Preturl u
Sibenik 11. XII. 1852. navodl se, kako je slndik, prema nalozlma viSih vlastl, vlsekratno ob-
javio da je zabranjeno: ostavljati na javnim putovima 1 trgovlma smece 1 kamenje; kopanje
jama za vapno; susenje mreZa na trgu Ispod tornja sa satom »gdje se obicavaju drZati skupovl
naroda«. Nalozl se respektiraju, a jedino jedan ribar ponovno susl mreze na spomenutom
mjestu; upozoren po causu, viSekratno, da ih uklonl, odblja se pokorltl, pace psuje slndlka
najpogrdnijim rijecima, psujuci mu boga 1 nazivajucl ga Iupezom I jarcem, a sve to javno
i pred druglm Ijudima. Sindlk se Zali Preturl, kako to nlje prvl put da se tako nesto zblva,
prijavljuje stvar, izrazavajuci miSljenje da to ne smlje proci nekaznjeno! AseS. Arh fond
Opclne ZIarln, sv. 50, god. 1852.
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Kroz opisani razvitak zapravo se vee izgradio tip opCinske up rave 19. st.,
a austrijsko zakonodavstvo 0 opeinama iz druge polovice 19. st.604dalo je za-
vrsne oblike i sistematienost cjelini tog mehanizma opCinske uprave i njezine
hijerarhijske povezanosti. Za Zlarin su ti propisi iz druge polovice 19. st. vazni,
jer je i njegova opCina dobila: opCinsko vijece, opCinsko upraviteljstvo, na-
eelnika i seoski zbor. To su organi upravljanja opeinom, i oni ce takvima ostati
sve do u 20. st. do poeetka drugog svjetskog rata 1941. god. I sjediste ce opCine
ostati trajno u Zlarinu.
OpCinsko je vijece glavni organ u opeini, a postoji u svakoj opCini (11).60'
Broj njegovih elanova zavisi od ukupnog broja osoba koje u datoj opcini imaju
izborno pravo (12).606Vijeee iz svoje sredine bira opCinsko upraviteljstvo (15).
Mandat vijeea traje sest godina; isti se clanovi mogu ponovno izabrati (17).
Sastaje se po potrebi, ali najmanje jednom tromjesecno; saziva ga naeelnik,
koji je duzan bar tri dana ranije obavijestiti elanove a dnevnom redu; naeelnik
mora sazvati vijeee kad to zatrazi treeina Clanova vijeea, kotarsko poglavar-
stvo ili zemaljski odbor Dalmacije (43). Naeelnik predsjeda vijeeu ili, aka je
on sprijecen, tada njegov zamjenik; »nijedan sastanak ne valja aka se to ne-
izpuni« (47).
OpCinsko upraviteljstvo saCinjavaju: naeelnik, i bar dva prisjednika, po
potrebi i vise, ali ne preko sest prisjednika; svi su ani uraeunati u sastav op-
einskog vijeea (13), koje ih bira (15, 36) na sest godina (17); opCinskom upra-
viteljstvu predsjeda naeelnik i organizira njegov rad.
Nacelnik predsjeda opCinskom vijeeu i opCinskom upraviteljstvu, »dijeli
posle na prisjednike«, te nadgleda izvrsenje tih poslova; euva jedan od klju-
eeva blagajne (53); zastupa opCinu prema vani, potpisuje sluzbene spise (56);
priprema »poslove« koje ee pretresati opCinsko vijeee, te izvrsava njegove od-
luke (57); zaduzen je i za »izvrsivanje mjesnoga redarstva« (59); odgovoran
je opCini, a za »povjereni djelokrug« i vladi u Zadru (63). Bira ga opCinsko
vijeee iz svoje sredine (15).
Seoski zborovi su institucije preko kojih bi siri narodni slojevi imali vrsiti
izvjestan utjecaj na rjesavanje problema opCine. Medutim su njihov sastav
i djelovanje bili ovako regulirani:
Seoski zbor postoji »U opCinskim odlomcima gdje ima glavara«. Saeinjavaju
ga: glavar, pristav i »1/4 onih biraea dotienog odlomka koji su izberivi u op-
Cinsko zastupstvo«, a u tu cetvrtinu »ulaze najvisi poreznici« od tih biraea.
604 To su: ddavni zakon od 5. III. 1862;provedbeni zakon od 30.VII. 1864;opclnskl pra-
vilnil< za kraljevinu Dalmaciju od 30. VII. 1861; izborni pravilnik za opcine kraljevine Dal-
macije, na osnovi zakona od 30.VII. 1864;naputak za upravu opcinskom imovinom.
Vrlo dobro izdanje tih tel<stova, s izmjenama i dopunama do pred prvi svjetskl rat, te
s komentarom priredili su: M. Obuljen i R. Stojanov, Z a k 0 n i 0 P c ins k 0 gus t a va.
Zadar 1913.Po tom izdanju citiramo opcinsl<ozakonodavstvo u ovoj radnji.
"" Ovdje, i u nastavku, u zagradi se citira broj paragrafa Opcinskog pravilnlka za Kra-
Ijevlnu Dalmaciju od 30.VII. 1864.
60. 12 clanova u opclnama s manje od 100takvih biraca
18 clanova u opCinama s 100- 300takvlh blraca
24 clana u opcinama s 301- GOO takvih biraca
36clanova u opcinama s 601- 1000takvih biraca
36cIanova u opcinama s viSe od hiljade takvlh blraca.
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Posebnim okruznicama zemaljskog odbora za Dalmaciju (17. X. 1885. i 2. X.
1899) propisani su detaIji a odrZavanju zborova (28). Sazivaju se da rasprav-
Ijaju poslove ad »osobite koristi« za opCinske odlomke, a posebno: radi osni-
vanja »uCiona«; radi »putova, mati'Ca, lokava, mul§., pristanista, ulica, trgova,
mostova itd.«, i »uopce glede troskova«, daca ili prireza; zatim, da odluce hoce
Ii, po potrebi, »goniti kakvu pravdu protiv drug om odlomku«, i da odluce 0
svom zastupniku u takvu sporu (65). Predlazu opCinskom vijeeu »trojke« za
izbor glavara i njihovih pristava, harambase i potharambase (24). Zborovi se
ne mogu sazivati ako ih opCinsko upraviteljstvo ne sazove, iii ne odobri, i aka
nije prisutan izaslanik opCinskog upraviteljstva koji predsjeda zboru. Zakljue-
ci se donose »Cistom veeinom glasova« prisutnih, moraju se zapisnieki fiksirati,
a imaju »savjetovnu moc pri odlueivanju u opeinskom vijecu« (66). Ne moze
se uskratiti dozvola za saziv zbora, ako to zatrazi glavar ili sest elanova zbora
u odlomku koji ima manje od 100, a 12 elanova u odlomku s preko 100 ljudi
koji »imaju pravo u sboru biti«. Zbor se ima »sakupiti« najdalje mjesec dana
ad kada je zatrazeno njegovo odrZavanje (67). Dan sastanka zbora objavljuje
se oglasom »na kuenim vratima glavara seoskoga« ili na drugom javnom mje-
stu koje ee odrediti zbor. Oglas mora biti objavljen osam dana ranije i sadrZa-
vati dnevni red. 1znimno ee izostati oglas u hitnim slucajevima, ali svaki clan
zbora mora biti obavijesten 0 danu odrZavanja i predmetu raspravljanja (68).
Glavara ima opeinski odlomak ako ga je »dosad imao«. Glavar je »poslo-
vae opCinskog upraviteljstva, te oprema posle mjesnoga redarstva i ostale mje-
sne poslove« (22). Jedan ili vise pristava pomazu glavaru, a po potrebi ga i
zamjenjuju (23). Glavarom moze biti osoba koja moze biti birana u opeinsko
zastupstvo, koja stalno zivi u doticnom odlomku, a imenuje ga opCinsko vijeee
iz »trojke« koju predlaze seoski zbor (24, 36). Biraju se na sest godina (25).
»Podlozni su opeinskom upraviteljstvu«, kojemu moraju »pripomagati u ras-
pravljanju posala mjesnog redarstva i drugih mjesnih posala« (54).
»Arambase« i »podarambase« izabire opCinsko vijeee na tri godine, tako-
der iz »trojke« koju predlaze seoski zbor.60'
»Rondare« imenuje opeinsko upraviteljstvo.608 1naee, za ronde su ostale na
snazi stare odredbe (64). »Cause« takoder imenuje opCinsko upraviteljstvo.60•
»1zbornim pravilnikom za opCine«61Oodredeno je biraeko pravo, i to tako
da ga imaju: »oni opCinari, drzavljani austrijanski, koji u opeini placaju iz-
ravni porez, bilo neposredno, bilo, kao kmetovi i tezaci, posrednim isplaCiva-
njem svota«. 1zuzeci su od toga iskljuCivog poreznog kriterija: svecenici, Ci-
novnici, vojne osobe, osobe sa sveuCiIisnom izobrazbom, nastavno osoblje, te
»pomorski kapetani i namjesnici (skrivani) daleke plovidbe, te i upravitelji
brodova velike prostrane krajplovitbe«.611 Ne mogu biti birani: plaeeni opeinski
"" M. Obuljen - R. stojanov, n.d. 27.
... Isto.
Cltlranl ranljl proplsi su od 24. IX. 1845. i 27. X. 1866. Vidl isto, 55.
... Isto, 27.




sluzbenici; zatim: »osobe, koje primaju milostinju iz siromaske blagajne; one,
koje sluze kao pridvorice iIi one, koje kao nadnieari i segrti nemaju izvora
neodvisna dobitka«; nadalje: vladini Cinovnici koji nadziru opCinu, i njihovi
pisari ; konaeno: i osobe koje nisu podnijele opCini »racun 0 svom upravlja-
nju«.612Nacelnikova je duznost da vodi »imenik svih opCinara koji imaju iz-
borno pravo«, a u tom imeniku se »izbornici« redaju »po iznosu godisnjih iz-
ravnih poreza«. Pri tome se imaju »na korist kmetova i tezaka proracunati
svote sto su oni u ime zemljarine duzni podmiriti gospodarima dotienih ze-
malja, ali na korist gospodara ima se ipak uracunati cijela njihova godiSnja
zemljarina, bez odbitka gorireeenih svota«.6lJ Na temelju spomenutog imenika
sastavljaju se »izborna tijeIa«, a »redovito se moraju sastaviti tri izborna ti-
jela« »Izbornici po redu gorirecenog imenika, na koje spada prva treeina iz-
nasa poreza, pripadaju prvome izbornistvu; ani na koje spada druga treCina
drugomu, a ostali izbornici trecemu«.'14 Biranje je javno.61S »Svaki birac, koji
uziva pravo izborno, predlaze toliko osoba koje bi morale po njegovoj zelji
postati clanovima opeinskog vijeca, koliko elanova mora biti izabrano u onom
izbornom tijelu, kojemu taj birae pripada«.616
Teritorijalno opCina Zlarin i dalje obuhvaea: Zlarin, Prvie-Luku, i Prvic-
-Sepurine, Zirje, Kaprije i Krapanj-Grebasticu. Sve te sastavne dijelove izvori
nazivaju »odlomci«, pa je tako otok Zlarin Odlomak - opCine Zlarin. Svaki
odlomak ima svoje seoske zborove.
Na seoske zborove zlarinskog odlomka dolazilo je devedesetih godina 19.
st. ad 20 do 35 Zlarinjana - »zbornika«. Na njima su davali prijedloge z~
rjesenja ovakvih pitanja: a naCinu i mjestu gdje bi se imala sagraditi jedna
»catrnja« za pitku vodu; izjasniti se glede diobe opCinskih dobara (»Ostrovica,
Bonjan, Sestra Vela, Sestra Mala, Drvenik, Rakitan i Dvanjak«), te u vezi s
troskovima te diobe; 0 doprinosu, u naturi ili novcu, za popravak »zupne
kuce«; na koji nacin da se ubuduee plaea »kondota« za mjesnog lijeenika;
kako smoCi novac za novu »catrnju« i s1.'" Vazna je bila uloga zbora u predla-
ganju kandidata za seoske starjesine tj. glavara sela, seoskog pristava, seoskog
»arambasu«, pristava arambasi ad ronda. Zbor je predlagao za svaku funkciju
po tri kandidata (»trojka«), a opCinsko je vijeee glasovanjem biralo jednoga
od trojice predlozenih. Seoskom zboru predsjeda naeelnik, a zapisnik vodi op-
cinski tajnik.'18 Ponekad je zboru prisustvovalo tek 20 ljudi, kao npr. 21. XII.




Prigodom opcinskih izbora (»obnavljanje obcinskog zastupstva«) u zlarinskoj opclnl
1899. god. bilo je biraca: u prvom izbornom tijelu 27, u drugom 174, a u tree em 1.040.
Vldi: ASCS. Arh. fond Opcine Zlarin, sv. 101, god. 1899.
Od 5.025 stanovnika u opcini Zlarin god. 1857. bilo je ukupno 736 biraca, a od 5.760
stanovnil{a god. 1903. bilo je 1.235 biraca. Vidi 0 tome: D. Foretic, n.d. 158.
615 Isto, 23.
616Isto, 25.
617 ASCS. Arhivsld fond Opcine Zlarin. Zapisnici sjednica seosltog zbora opCinskog od-
lomka Zlarin.
610 Opcilla je dobila tajnika profesionalca.
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u Zlarinu dozvoliti, da moze sagraditi podzemni kanal u vlastitoj kuCi anagraf.
broj 231 u Zlarinu ?«619Bilo je opet zborova kojima se vee unaprijed oeekivala
burna diskusija, kao npr. 1909. god. 17. I. kada se uoei tog zbora zlarinski na-
eelnik obraea zandarskoj patroli kotara u Sibeniku s navodom: drZat ee se
seoski zbor u Zlarinu »glede mjesta nametnutih opcini sa strane c. k. Pomor-
ske vlade za zakup morskog zala zvano 'Kosirie' i 'Ostrica', te se predvida da
bi moglo dod do nereda«; naeelnik trazi da dode u Zlarin zandarska patrola
vee 16. I. »reda radi«.620
Na sjednice opCinskog vijeea, u navedenom razdoblju, dolazila su 17 do 23
elana. I ovim je sjednicama rukovodio naeelnik Zlarina.
Bilo je i neurednog poslovanja opCine, posebno za autonomaske uprave
potkraj 19. st. Tako je npr. i Dalmatinski sabor morao 1892. god. da zakljuei
kako treba uputiti nalog zlarinskoj opcini: »da svake sedmice zove prisjednike
na sastanke, porazdijeli njim poslove, jednome povjeri kljuce blagajne; nalaga
se upraviteljstvu, da ima podpisivati blagajni dnevnik i popraviti pomanjkanje
raznih namirnica; da nesmi plaeati vieenikom pristojbine za pristup na sjed-
nice; da se brojaeem zivotinje podpiSu popisnice i proglase za slucajne utoke,
a za pobiranje travarine uvedu pokazke; da nesmi ad obeinskoga novca pre-
dujmljivati liecniku kondotu i da utjera for. 241,50 predujmljenih; da uredi
upravu dobara kanonikije, zakupljenu ad obeine u korist odlomka Zlarin, da
opravda zasto Sepurinam za god. 1890. nije odmjerilo doprinosak u zajednicke
troskove i kako iznos preticaka ukazan u razbrojim neslaga sa onim proiztieu-
eim iz blagajnog dnevnika; da se imenuje seoske easti u Zlarinu; da opomene
financijalni odbor na vrsenje svoje duznosti; da se barem svako tri mjeseca
ima sastajati viece. Ova se odluka ima proCitati vieeU«.621
Sabor je 1894. god. morao poniStiti odluku zlarinskog opCinskog vijeea
kojim je bio prodan privatniku dio opCinskog zemljiSta, a ponisten je, »jer su
sjednici ueestvovali i glasovali sami kupac i dva njegova rodaka«;622
Kroz drugu polovicu 19. st. obnovljene su teznje nekih odlomaka za otcjep-
ljenjem od opeine Zlarin. Bili su to opet Krapanj-Grebastica i Zirje, ali sada
to trazi i Prvic-Sepurine. Prvieani su trazili 1864. god. »politieku opeinu« sa
sjedistem u Vodicama,623a Krapnjani pripojenje sibenskoj opCini.624Zlarinjani
61.ASCS. Arhivskl fond Opeine Zlarin. Zapisnik seoskog zbora opCinskog odlomka Zla-
rin od 21. XII. 1903.U zapisniku se kaze: »Posto je prisutan prill can broj zbornika i posto
je na obCinskom dobniku vee udarilo doba gornjim proglasom zabiljezeno, predsjednlk zbora
proglasuje danasnji sastanak otvorenim«.
Zakljucak je ovog zbora: »S razloga sto je more u ovoj luci bas od neobhodne pot-
rebe za svagdnju pristojnu sluzbu domacu, navlastito za pranje sul!a u obee, za pranje zelja,
pa napokon i za mjesenje kruha s morem itd., nakon poduljeg obrazlozenja, prisutnl zbornici
jednoglasno predlazu ovom prigodom i to da obcinsko viece zlarinsko zakljuci neka se U
obce zabrani i najmanju necist baciti ovdje u luckom moru i to pod nPlrljetn!om globe
dozvoljene po postojeeim redarstvenim propisima«.
620 Isto, sv. 90, god. 1909,br. 65 od 12.I. 1909.
621 B r z 0 pis na I z v j esc a XXVII. zasjedanja Zemaljskog sabora dalmatlnskog, 4.
III - 4. IV. 1892.U Zadru 1893,str. LXII-LXIII.
622Isto, XXIX zasjedanja ... 10. I - 17. II. 1894,••• U Zadru 1894,str. CXXVI•





su poduzimali sve moguee da onemoguee takva otcjepljenja. Odgovarali su
ovim razlozima:
Sve je smisljeno da se nanese steta opCinama u Zlarinu i Tisnome. Prvie-Se-
purine, Krapanj i Grebastica pretrpit ee stetu, uz ostalo i time, »jer ee izgubiti
pravo ribolova, kako ljetnog taka i zimskog, koji se sada zajednicki vrsi, po
stanovnicima opCine, u poreznim opCinama Zirje-Kaprije i Zlarin, u kojima
jedino postoje uvale pogodne za taj ribolov, a ad kojeg ribolova pribavljaju
glavna sredstva svog uzdrZavanja«. Dalje kazu Zlarinjani: bit ee im stete i za
prodaju njihova vina i ulja, jer ee se plaeati vise opCinskih doprinosa. Optu-
zuju ostrim rijeCima »starce« iz Prviea, koji su, uz vino, nagovoreni u Vodicama
da potpisu olako peticiju za otcjepljenje, a i oni iz Krapnja i Grebastice da su
zavedeni obeeanjima i postavljaju zahtjeve bez pravih motiva. Zlarinjani po-
stavljaju i pitanje: kako se moze dogoditi, u epohi ustavnosti, da grupa ljudi
pokreee samovoljno bez pitanja ostalih stanovnika ovakve stvari koje bi na-
nijele nered tamo gdje postoji »savrseni red«! ?62S
Zlarinjani su, medutim, bili i optuzivani da su npr. seljake Grebastice po-
zivali na posebne sastanke potieuCi ih protiv otcjepljenja i akcije iz Krapnja.626
Spor se oduljio, pa 1868. god. dosao i pred Dalmatinski sabor, pred kojim je
reeeno i slijedece: ... »Odlomci Krapanj i Grebastica nemaju interesa u odno-
sima s otokom Zlarinom. Krapanj je udaljen ad Zlarina dobar sat morem.
Zimi je tezak dolazak, i nije bez opasnosti za male krapanjske barke«. Nasu-
prot tome Krapnjani su navodili kako im je u Sibenik laksi pristup, da na si-
benskom podrueju imaju svoje posjede i s1.'"
Zemaljski odbor nije uvazavao teznje Krapnja s motivacijom da nakon
takvog otcjepljenja opCina Zlarin neee biti u stanju da pokriva sarna troskove
opCinske uprave. U Saboru je, medutim, dobra naglaseno kako ne stoje takve
tvrdnje i kako treba u smislu novog zakona 0 opeinama postivati zahtjeve
opCinara. S obzirom na razloge Krapnjana Sabor je vratio zemaljskom odboru
predmet na dalje proueavanje.618 Na saborskom zasjedanju 1872. god. podne-
seno je misljenje i zemaljskog odbora i namjesnistva u prilog zahtjeva Krapnja
i Grebastice. Na sjednici saborskoj 16. XI. 1872. izglasana je i odluka a izdva-
janju Krapnja i Grebastice iz sastava opCine Zlarin.'29
I aka zahtjeva atoka Zirja nisu bile manje niti blaze diskusije. Zirjani su
isticali: »ne mogu dolaziti u Zlarin nego zapadnim vjetrom, doCim za povratiti
se kuCi treba im juga«, pa stoga ponekad dangube 2-3 dana; njihov je zanat
ribolov, posebno onaj na srdele, a kad je obilat lov, opasnost je da se riba
pokvari jer ne mogu na vrijeme nabaviti sol iz Sibenika, a sol se prodaje u
Tisnome; »obtereeeni su teskim porezom eim plaeaju 70 posta dodataka, jer
.25 Isto .
•26 Rei a z ion i s ten 0 g r a fie h e dell a V I I I s e s s ion e dell a Die tap r 0-
v 1n cia 1 e d a I mat a, aperta 22 agosto e chinsa 26 settembre 1868. Zara 1868, 377-379.
ASCS. Arhivski fond OpClne Ziarin, sv. 78, god. 1873.
m Isto.
618 Isto.
'" B r Z 0 pis n a i z v j e C 5 a • .• XI. zasjedanja... 6. XI - 3. XII. 1872. U Zadru 1873,
49-50. OtcjeplJenje je moralo biU propisano pokrajlnskim zakonom od 3. II. 1873.
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kod obCine Zlarin uprava je sasvim slaba i njezine (zirjanske) koristi zanema-
rene«; dalje: »obCina zlarinska sluzi se talijanskim jezikom, kog ani obCinari
ne razumiju, kao sluzbenim jezikom«. Sve bi teskoee prestale, kad bi se zdru-
zili s Tisnim s koji imaju trgovacke odnose i odakle uvijek mogu dobiti lijec-
nika, i s1.630
Zlarinjani su dakako 5. XII. 1878. trazili da Sabor odbije zirjanski zah-
tjev.631 Zemaljski ih je odbor podrZao, navodeei slijedeee:
»Zirje je mali otok, 14 milja udaljen ad kraja, s 400 stanovnika, udaljen ad
Zlarina 12 milja, a s Kaprijem sacinjava porezni odlomak s ukupnim izravnim
porezom for. 524,21, od kojih na Zirje spadaju oko dvije treCine«. Tisno je jos
udaljenije od Zirja negoli Zlarin; »od 70 obitelji na Zirju 13 bave se ribarsCi-
nom, one potrebuju srednjom mjerom od 4 do 5 hiljada kila biele soli, koja se
lasnije moze nabaviti u Sibeniku, ako je istina da prolazak put Zlarina u Si-
benik postaje i lasniji i manje pogibeljniji, nego je onaj put Tiesnoga; opaziti
je pak, da mal ne svi odnosaji trgovacki Zirija bivaju u Sibeniku i u Zlarinu,
gdje su trgovina i pomorstvo mnogo viSe razvijeni nego u Tiesnome«. U na-
stavku zemaljski odbor hvali opCinsku upravu Zlarina i smatra da bi se Zir-
jani nasli u tezoj situaciji glede troskova opCinske uprave nakon prikljueivanja
Tisnome, pa nastavlja: »Istina je, da se obCina zlarinska sluzi talijanskim jezi-
kom kao sluzbenim jezikom, ali nadati se je da ee narodni duh prodrieti i kod
nje, ali da ee barem drugim pravcem postupati prema onim odlomcima koji
imaju pravo da se njihovome materinskom jeziku poda u upravi ono mjesto,
koje mu pristoji«. Zakljueuje zemaljski odbor svoje miSljenje uvazavanjem
teskoca oko ribolova koje da bi nastale otcjepljivanjem Zirja, pa pitanjem tros-
kova uprave u opeini Zlarin, te predlaze odbijanje zahtjeva Zirja.'32 Tako je
Zirje ostalo u sklopu opCine Zlarin.
Nasuprot opisanim akcijama otcjepljivanja bilo je i zahtjeva za priklju-
civanjem opcini zlarinskoj. Trazili su to stanovnici Zablaca na susjednom si-
benskom kopnu,633naselja koje su Zlarinjani zasnovali. Pred Saborom je bio
takav zahtjev 1886. godine a zlarinsko ga je opeinsko vijeee ponovno potaklo
1900. god.''' Uspjelo se stirn zahtjevom, pa je konaeni teritorij zlarinske opeine
". Isto, XVII, zasjedanja ••• 8. VI - 20. VII. 1880, 35.
631 Isto.
632 Isto.
'" K. Stosie, S e I a . .• 239-241.
63. B r Z 0 pis n a i z v j e sea. .• XXII, zasjedanja... 9 - 21. XII. 1886. U Zadru 1887,
405.
ASCS. Arhivski fond Opeine Ziarin. Zapisnik sjednice opeinskog vijeea 14. VIII. 1900.
Iz zapisnika proizlazi da su Zablaeani trazili prikljncenje zlarinskoj opeini, pa je opeinsko
vijece zakljucilo: "Vieee zlarinsko jednoglasno prima molbu seljana Zablaea i zakljucuje da
nema ikakove protivnosti da ist! ovoj zlarinskoj obeini budu pridruzeni, te nalaze obein-
5kom upraviteljstvu da izvlesti u predmetu nadlezne cimbenike prema istini i stanju stvari«.
Gospodarska pozadina ovoga pitanja jest u pitanju podjele opeinskih dobara. Nairne,
Iz podneska Opeine Zlarin 10. I. 1899. upucenog Pokrajinskom povjerenstvu za diobu opeinskih
dobara u Zadru, izlazi da su Zablaeani polagali izvjesna prava na otociee Drvenik, Rakitan
I Dvanjku, pa 5U bili protiv diobe tih zlarinskih opcinskih dobara bez njihova udjela. Zla-
rinjani protestiraju protiv toga, te traze neka se Zablaeani obrate redovnom sudu ako sma-
traju da imaju neka prava, a neka to pitanje ne usporava samu podjelu opclnskih dobara.
Prikljucenjem Zablaca zlarinskoj opeini rijesilo se to pitanje bez suda. Vidi: ASCS.
Arh. fond Opcine Ziarin, sv. 101, god. 1899.
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trajno ostao: otok Zlarin, sa susjednim Zablaeem na kopnu;635 otok Zirje, Ka-
prije, te Prvic-Luka i Prvie-Sepurine. To je bio teritorij od 4.734 ha, na kojemu
je 1910. god. bilo 445,99 ha opCinske imovine i 4.288,01 ha nekretnina u pri-
vatnom vlasnistvu te 5.760 stanovnika.'36
Osjetljiv praktieni i stalan problem u ovoj opcini bili su kriteriji za od-
redivanje udjela pojedinih opCinskih odlomaka u snasanju ukupnih troskova
opCinske uprave. Utvrdeno je da odluena bude visina tzv. neposrednih poreza
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635 God. 1928.Zablaee je ponovno vraeeno Opcini Sibenik. K. Stosie, S e I a ••• 173.
6,. A. BabIc, K r i zap 0 II tIc k i hop s tIn a D a I mac I j e, Beograd 1927, 9.




Podmirivanje ovih zajednickih troskova cjelokupne opCinske uprave bilo
je stalan problem u slozenoj opCinskoj organizaciji kao sto je bila zlarinska
s pet glavnih naselja na eetiri razna otoka. Bilo je prigoda kad se nije stedilo.
Za putovanja cara Franja Josipa kroz Dalmaciju 1875. godine, kada je posjetio
i Zlarin, autonomaska je opCina Zlarina sveukupno potrosila za taj docek i
priredbu iznos od 3.390,80 forinti,639 sto je znatno prelazilo tadasnji godisnji
budzet opCinskog odlomka Zlarina! I tada se potvrdila stara istina: carevi uvi-
jek mnogo kostaju narod kojega su im predali da njime vladaju. Autonomasi
su pak oeekivali vazne politieke poene od tog i taka skupog doceka, pa nisu
zalili narodnog tj. tudeg novca.
Vrlo su instruktivni za gospodarsko stanje i snagu zlarinske opcine i po-
daci 0 neposrednim porezima, po njihovim vrstama, a za god. 1890. i 1900:640
Op6inski Godina
Zemljarina Kucarina Obrtarina Dohodarina Svega
odlomak for. sol. for. sol. for. sol. for. sol. for. sol.
1890 426 - 398 631/2 406 10 149 061/2 1.379 80
Zlarin
1900 431 41 582 31 212 85 125 16 1.351 73
Prvic-Luka I 1890 309 51 314 59 282 05 54 141/2 960 291/2
Prvie-
-Sepurine 1900 290 36 390 44 120 60 - ,40 801 80
2irje i } 1890 391 52 80 72 126 74 9 30 608 28
1/2
Kaprije 1900 392 26 110 921/2 64 80 - - 567 981/2
1890 1.127 03 793 941/2 814 89 212 51 2.948 38
SVEGA
1900 1.114 03 1.083 671/2 398 25 125 56 2.721 511/!
God. 1914. u Zlarinu su postojali ovi organi: opeina, pomorsko-sanitarni
ured, lueki carinski ured, odjel financijske straze, oruznieka stanica, postansko-
brzojavni ured, zupni ured rimokatolieke crkve.'41
Navedeni financijski podaci zaista rjeCito govore 0 znatnoj premoCi, a do-
minantnoj poziciji atoka Zlarina u cjelini zlarinske opCinske organizacije. Zla-
rinu je odgovarao opisani sastav opCine, jer mu je osiguravao takav dominantni
polozaj. Odgovarao mu je i gospodarski, a ne sarno zbog raeunice autonomas-
kog opCinskog vodstva kako tim drzi politieki u svojim rukama jos jednu dal-
matinsku opCinu.
Financijski podaci pokazuju nam kako i prije nastupa teskog kriznog raz-
doblja na prijelazu iz 19. u 20. stoljece, tj. jos za trajanja odredene konjunk-
ture, opCina Zlarin ima financijskih teskoea i dugova. Seoska ih sirotinja nije
mogla platiti, a seoski bogatasi i imuenije obitelji smatrali su povoljnim da
se zivi od pozajmljenog tudeg novca. Kapitalisticka logika poslovanja i nije
.,. Isto, sjednica od 7. XII. 1875.
... Isto. Zapisnici sjednica opcinskog vijeca 15. XII 1889. 1 18. XII. 1899.




mogla da afirmira drugacije navike. Vee 1874. god. zlarinska opeina dobiva
zajam od 500 for. i ne ustrueava se da ga uzme ad tzv. »GIadinjske zakIade«,M2
kojoj ime kaze da je namijenjena gladnima, tj. prvenstveno pasivnim opeina-
rna jadne Dalmatinske zagore; dvije godine ranije traZila je zlarinska opCina
pomoe iz sredstava pokrajine cak za gradnju zlarinskog groblja!Ml Jos god.
1888. zlarinska opCina duguje Gladinjskoj zakladi 166 for. 67 novc.!644Koncem
god. 1891. jos postoji dio toga duga u iznosu ad 95 for. 25 novc.MSGod. 1904.
zlarinska opCina trazi zajam ad 2.000 kruna,646god. 1914. opet novi zajam ad
30.000 kruna,M' i tako se nastavlja, pa i god. 1926. opet je u planu zajam od
25.000 din. »za namirenje tekuCih opeinskih potrebstina«.648
Ne moze se poreCi da je austrijsko zakonodavstvo 0 opcinama druge po-
lovice 19. st., a i ana kasnije, znaeilo napokon i definitivno razdvajanje uprav-
no-politi eke vlasti od sudske, te uvodenje demokratskijeg sistema upravljanja,
neusporedivog prema ranijem sistemu iz vremena Metternichova i Bachova
apsolutizma. No, isto su taka toene konstatacije vee i iz poeetka 20. st. da je
novi opCinski sistem bio jos bitno defektan u nizu naeelnih pitanja, kao sto su:
nedostatak skupstine svih opCinara; nepostojanje politicke i pravne odgovor-
nosti naeelnika opcinskom vijecu; moguenost da se odrZava na vlasti opeinsko
vijece koje nema nikakve podrske opeinara; nepostojanje zastupstva opcinara,
vee, umjesto toga, »umjetno sastavljenih izbornih tijeIa«, pa umjesto vlasti
stanovnika opeine njome gospoduju »gospoda« i drZava. Dodali bismo tome:
i za instituciju seoskog zbora ne bi se moglo reCi da se njome nesto nap redo-
valo u usporedbi sa srednjovjekovnom »posobom«! Treba uz to istaCi i cinje-
nicu da je opisani opeinski sistem bio i zloupotrebljavan. Zlarinska je opCina
zaista primjer toga. Faktieki su nosioci vlasti biIi i u njoj jedan uzak krug
imucnijih Ijudi, iz eijih ruku nije ta vlast izlazila. Kudikamo veCi dio Zlari-
njana, kako sma vee prikazali, zavisio je od zemljisnih gospodara i, s druge
strane, ad vjerovnika lihvara, lisen znacajnijeg i spomena vrijednog udjela u
odlueivanju opCinskim poslovima iIi, aka je bio pitan, morao se vladati po ze-
Ijama svojih gospodara i vjerovnika. Ti zemljiSni gospodari i lihvari bili su
opet zavisni ad vlade (»governa«) jer im je vIada odrZavala uvjete i situaciju,
sistem, kojim su tezake i duznike mogli drzati u staIn oj opeoj drustvenoj za-
visnosti. Ali, bila je to i meduzavisnost, jer je i vIada zavisila ad istih zemljis-
nih gospodara i lihvara vjerovnika, kao jednog od vaznih instrumenata za
642 B r z 0 pis n a i z v j e § ca ••• XIII zasjedanja ••• 15. IX - 13. X. 1874., str. 62.
M3 Isto, XI zasjedanje ••• 6. XI - 3. XII. 1872. U Zadru 1873, 61, 127.
... Isto, XXVI. zasjedanje •.• 14. X - 7. XI. 1890. U Zadru 1891, 48.
64S Isto, XXIX. zasjedanje ••• 10. 1- 17. II. 1894. U Zadru 1894, 44.
... ASCS. Arh. fond Opclne Zlarln, sv. 111, god. 1904.
M' Isto, sv. 89, god. 1914. I to je bio zajam lz »Oskudicne zaklade«, a svrha mu je bila,
da se plati dugove:
- Opcinskoj §tedionici u Biogradu njm ••• kruna 14.418,51
- »Zakladi kanonlkata«.. •• ••• ' , 2.631,07
- Srecku Marinu •• •• •••••• "7.500.-
- l\ilrovinskom zavodu u Trstu •••• .' , 420,26
- »Nedoticak« god. 1913. • •••• .' , 4.103,56
NamjesnlStvo u Zadru je dalo pristanak da Opclna Zlarln sklopl takav zaJam.
648 Isto, zapisnik sjednlce opclnskog upravitelJstva 2. XI. 1926.
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njezino vladanje nad hrvatskom veeinom u Dalmaciji. Time smo ujedno obi-
ljezili i gospodarske i politieke temelje autonomastva u Dalmaciji. To je auto-
nomastvo bilo obiIjezavano i talijanstinom, ali to nije dovodilo u svim auto-
nomaskim krugovima obavezno i do talijanastva i taIijanskog iredentizma. Do-
kaz tome je i razmjerno dugotrajni fen omen autonomastva na Zlarinu, a ipak
je tamo doslovno tek nekoliko Ijudi iz tabora autonomasa isticalo i iredentis-
ticke tendencije i talijanski nacionalni osjecaj, prekoraeujuCi granice lojalne
austrijanstine koja je bila jedan od temelja autonomastva. Zlarinski primjer
pokazuje da demokratski sistem u opeinskom mehanizmu maze u danim po-
vijesnim okolnostima dovesti i do profanacije pa i negacije tog demokratskog
sistema.
Demografski razvitak
Demografski je razvitak bio uvjetovan i odredivan naprijed opisanim fak-
torima, tj. i prirodnim osobinama atoka i mora sto ga okruzuje, pa stanjem
poljoprivredne proizvodnje, dinamikom dodatnih gospodarskih djelatnosti (ri-
barstvo, pomorstvo, koraljarstvo), te politiekim prilikama koje su odredivale
pripadnost otoka, kao i sistemom upravljanja otokom Zlarinom.
Najstariji poznati podaci potjeeu tek iz posljednjih desetljeea 16. st."" Sa-
drZani su u mletaekim sluzbenim izvjestajima.
God. 1585. iskazano je za Zlarin i okolna mjesta:'"
Muskaraca DjeceMjesto sposobnih Zena Ukupno
za oruzje i staraca
Murter 103 260 107 470
Tisno 66 292 109 467
Zlarin 133 216 99 448
Prvic 60 170 122 352
Krapanj 80 287 140 307
Vodice 48 120 68 236
Betina 42 126 41 209
Zirje 44 97 59 200
Tribunj 30 67 30 127
Kaprije 14 97 59 56
... Ranije se stalno navodno kako je poznat broj zlarlnskog stanovniStva lz 1298. god.
i da je iznosio 70 ljudl (v. »Folium dioeccesanum curiae archiepiscopalis jadrensis et curine
eplscopalis sibenlcensis«, a. III, n. 10, str. 82-83).1 to se uporno nekriticki ponavljalo. Tek je
F. Dujmovlc pokazao da je taj podatak sasvim netocan, jer je crpljen iz tzv. kataloga rimo-
katolickih zupa sibenskog podrucja, kojl je sibenski blskup A. G. Fosco »teskom pogreskom«
stavljao u god. 1298, a taj katalog da je »mogao nastati najranije u drugoj polovlcl XV.
stoijeca«. (F. DujmoviC, n.d. 98-99). Treba medutim reel, da cltav taj blskUpov katalog ne
dolazi u obzir kao povljesni Izvor.




Dvije godine kasnije, tj. 1587, navodi se za Zlarin 76 »dimova«, 496 »dusa«,
ad cega 110 muskih sposobnih za oruzje.6S1








































Sve su to mletaeki sluzbeni izvjestaji kojima se u prvom redu zeli usta-
noviti i iskazati broj muskarfloca sposobnih za vojne sluzbe svih vrsti (»da
fatti«, »da fattion«). Stoga sva je prilika, iskazuju bar uglavnom toean broj
stanovnika. U nekim su mjestima prilicno velike razlike nastale kroz pet-
naestak godina, sto je vjerojatno uzrokovano intenzivnijim migracijama iz
zaleda prema obali i otocima, pa i u rejonu obale i atoka, izazvanih turskim
opasnostima iz zemalja zaleda. Reklo bi se da su i Zlarin zahvatile te migra-
cije, ali podaci ne govore da bi to bilo u ovom razdoblju, u nekom vecem
intenzitetu. God. 1603. stanje je ovo: 86 »dimova« s ukupno 658 »dusa«:s:za
Mora da se taj intenzitet nesto povecao kroz 17. st., jer zupnik Ostaric
zabiljezio je 1680. god. na Zlarinu 1.018 stanovnika, ad eega 367 zena, 367
djece i 284 muskaraca.6S3 Nairne, bez priliva i migracijom tesko bi se objasnilo
toliko poveeanje stanovnistva sarno prirodnim prirastom kroz osamdeset go-
dina. God. 1667, nakon kuge ad 1649. god., bilo je popisano na Zlarinu: 150
muskaraca sposobnih za oruzje, 200 djeeaka, 400 zena i djevojaka i 50 sta-
raca.65, ad godine 1680. poveeava se zlarinsko stanovnistvo prirodnim prira-
6'1 Isto, 398.
m Isto, V, 1591-1600, Zagreb 1966, 271.
m. Archivlo Segreto Vaticano. Miscellanea, arm. VII - 100. Vlsltatio slbenlcensls anno
1603. Michaelis PriuU 135 r.
653 Biskupski arhlv u Slbenlku, sv. 165. Ostarlcev zapls je datiran: 29. IV. 1680.
... Stj. Obad, E k 0 nom ski, soc I j a I n I I P 0 Ii tic k ira z v 0 J Sib e n i k a 0 d
1 8 1 4. d 0 1 8 5 9. god. Sibenik, spomen-zbornik 0 900. obiJetnlcl. Slbenlk 1976, 341. Za Prvlc
se tu navodi ukupno 320 stanovnika, ZirJe 186, Kaprije 33,KrapanJ 432stanovnika.
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stajem. God. 1725. popisane su obitelji i ustanovljeno: odraslih stanovnika
613, a djece 408.6'5Nakon 40 godina, tj. 1765. god., ima na Zlarinu ukupno 1.224
stanovnika,'56 a 1787. god. ima ih 1.237 u 187 obitelji.657
U ovim razdobljima ad 16. do 18. st. znaeajan su upliv na demografska
kretanja imale i epidemije kuge sto su harale sibenskim podrucjem. Osobito
su bile teske posljedice pornora (»moritadi«) 1455-57, 1526-27. i 1649. god.
Otok Zlarin i Lupac sluzili su i za izolaciju oboljelih iz grada Sibenika. U na-
padu 1649. god. racuna se da je pomrlo viSe od 10.000 ljudi na sibenskom
podrucju.658
Radi usporedbe navedimo jos i nekoliko podataka a kretanju stanovniStva
u gradu Sibeniku i njegovu distriktu: nakon kuge 1649. god. sam grad je spao
na sarno 1.600 ljudi, a na cijelom podrueju komune bilo je 8.400, ad eega 1.800
sposobnih za vojsku,659dok je npr. 1636. god. bilo u gradu 5.385, ad eega 1.204
sposobna za vojsku, a na ostalom podrueju sibenske komune zivjelo je tada
5.784 stanovnika.'"" Slu~beni mletaeki anagrafi 18. st. iskazuju za sibensku ko-
munu: 20.366 osoba god. 1771, a 17.507 u god. 1781.661
Opeenito bi se za demografski razvitak do u 18. st. moglo utvrditi neko-
liko vaznijih zakljueaka. Problem toenosti anagrafa stalno je prisutan. Vee
smo ranije citirali prigovore mletaekih funkcionera kako niti preko biskupije
ne mogu doei do toenih podataka a broju stanovnika.662 Bit ce, ipak, da je
onaj poimenieni popis stanovnika iz 1765. god. potpun. Nadalje, uz uvodno
istaknute faktore, u ovim su razdobljima jos posebno utjecale politieke prilike
u zaledu Sibenika, gdje posebno kroz 16. i 17. st. tursko nadiranje uzrokuje
veCi priliv stanovnika iz zaleda prema obali i otocima. Konaeno, jos je bio
znaeajan i utjecaj epidemija kuge, koja je toliko puta decimirala stanovniStvo.
Ipak, uza sve nepovoljne okolnosti pueanstvo je bilo u porastu. To je moglo
biti taka zbog povoljnog razvitka dviju osnova zivota na Zlarinu: maslinar-
stva i vinogradarstva. Sarno na toj materijalnoj osnovi, stvaranoj trudom zla-
rinskih tezaka, mogao je trajati uspjesan i osjetan porast stanovnistva.
U vremenu 1797. do 1815. god., kad su se poslije Mletaka smjenjivale
strane vlasti u Dalmaciji, ueestalo je njihovo evidentiranje dalmatinskog pu-
eanstva, kako zbog vojnih, taka i fiskalnih razloga.
'55 Biskupski arhlv u Sibenll{u, sv. 165. Zapis je datlran: 4. VII. 1725.
". Isto, sv. 156. Tu se nalazi: »Status anima rum Insulae Zlarin anno domini 1765«. Izradlo
ga je zlarlnski zupnik. Poimenicno su popisani svi stanovnicl otoka, uz oznaku zivotne dobl.
'" Isto, sv. 178. Sarno sumarnl lskaz Izraden od zupnlka J. Borkovlea. K. Stosie, S e 1a
••• 173. navodi, bez oznake Izvora, za god. 1775. stanovnika 1.246 u 193 oblteljl.
". J. Perle, Sib en i k u k u g i z a k and i j s k 0 g rat ago d. 1649. Zagreb s.a.
str. 3 1 slijed.; S. GrubiSle, Sib e n i k k r 0 Z s t 0 1j e e a, Sibenik 1974, 102-105; M. Skarlca
i M. Drazen Grmek u svojlm radovima objavljenim u edlciji: Sibenik, spomen zbornlk •••
Sibenik 1976, 515-516, 527-529.
... G. Novak, Com m Iss Ion e set rei a t ion e s ve net a e, VIII, 1626-1680, Za-
greb 1977, 19•
... Isto, 206.
"1 D. Bozle-Buzani5lc, n.d. tabele uz str. 48.
861 Arhlv JAZU u Zagrebu, sign. IV b 48 Sibenlcensls communltatis IItterae ad provedi-
tores Dalmatlae et Albaniae a. 1683-1685. pod 2. VII. 1684.
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Za francuske uprave nastao je 1810. god. popis stanovnika, prema kojemu
na Zlarinu ima 1.352 stanovnika.603 Istovremeno Krapanj-Grebastica imaju
787, Prvie 1.256, a Zirje i Kaprije 349, pa u cijeloj opCini ima ukupno 3.744 ....
Isti broj iskazuje i francuski popis iz 1813. god.'"
Iz vremena tzv. druge austrijske vladavine, tj. prakticki ad kraja 1813.
god. nadalje, imamo vee iz 1814. god. prvi popis. To je i prvi stampom objav-
Ijen iskaz stanovnistva za najveCi dio Dalmacije. Nalazi se uz propise a tzv.
teritorijalnim odredima (»forza territoriale«) u prilogu koji nabraja organiza-
ciju »kolunelata« i »serdarija« u Dalmaciji. Ovdje se navodi 1.359 stanovnika
Zlarina!"
Uskoro zatim, 1818. godine, u elaboratu koji tezi da prikaze opeu bilancu
istog dijela Dalmacije (bez dubrovaekog i kotorskog okruzja), s ciljem da bi se
uoCili moguCi prihodi pokrajine pa usporedili s troskovima za njezinu upravu,
navodi se sarno zbirno za opeinu Zlarin 3.766 stanovnika.'"
Stanje pueanstva u prosincu 1829. i 1832. god. prikazuje nam prilozena
tabela (A). Tih su godina razradili popis: po broju obitelji, po zivotnoj dobi
(u 4 kategorije), po spolu, te po vjerskoj pripadnosti, iskazavsi posebno i broj
crkvenih osoba.608 Tu cjelinu upotpunjuju podaci 0 stanovniStvu iz visekratno
citiranog katastarskog operata za k.o. Zlarin, kao i saeuvani popis iz 1841. god.
Za katastarski operat bi se moralo pretpostaviti da donosi egzaktne po-
datke. Po njemu, uk up an broj stanovnika na samom otoku Zlarinu iznosi
1.888, ad eega: muskih 921, zena 967, u 252 kuee i 283 obitelji. On donosi i
prvu poznatu specifikaciju pueanstva po zanimanju, i to: 1.162 = 61,6 posta
zemljoradnika; 184 = nesto ispod 10 posta pomoraca, a ribara i koraljara
koji se bave i zemljoradnjom 255 = oko 13 posto; konaeno, izvan navedenih
zanimanja ostaje 287 osoba = nesto preko 15 posto, u koje su uraeunati:
djeca, nemoeni, obrtnici, sveeenici, sluzbenici i s1."·
." ASCS. Arhlvskl fond Opcine Zlarin, nesredena grada. »Tabella della popolazlone
della cltta, borghi, e comuni viJliche del cantone di Sebenlco neJl'anno 1810«.
". Original u Nacionalnom arhlvu Francuske u Parizu, kseroks-koplje kod autora ove
studlje .
•., Isto •
•" R a c col tad e II e leg g led 0 r din a n zed eli' ann 0 1821 per I a D a 1-
m a z I a, Zara 1834,414.
Kako ovaj Izvor nlje dosad iskorlSten u IIteraturl, navodlmo podatke I za okolna mjesta:
Tisno 1.210,Jezera 444,Murter 870,Betina 672,Zirje 230, Zaton 304,Zlosela 471,Rogoznlca 2.029,
Prlmosten 1.055, prvlc-Sepurine I Kaprlje 1.296,Krapanj 762, Vodlce 1.227 I Tribunj 470 sta-
novnika.
Naslov priloga u kojemu se nalaze navedeni podaci glasi: »Divisone della Dalmazia in
quattro colonnellatl e ventiquattro sardarie, secondo la geograflca configurazione della pro-
vincia, a norma della quale non e posslbile di rlpartire In porzioni eguaU il numero dell'-
anime« .
.., HAZd. rkp. 36. A. Schmid (?), Dcscrizione polltlco-adminlstratlvo-statistlca della pro-
vincia della Dalmazia 1818.«,88-89. Radl usporedbe navodimo, Iz Istog Izvora, podatke za jos
nekoliko dalmatinskih opcina: Nin 4.623,Silba 3.348,SaIl 2.833,Rab 2.718,Pag 3.370I Tisno 5.497.
... Za 1829.god. vidi: »Stato della popolazione ed altri oggetti chc nel mese di dlcembre
1829si trovano nel distretto pretorlale di Scbenico, clrcolo di Zara«. Datirano: Sibenik, 21. III.
1830. Uz stanovnlStvo iskazano je i stanje stoke i prljevoznih srcdstava (kola i »barke«)~
ASCS. Arhivski fond Opcine Zlarin, nesredena statlstlcka grada.
Za 1832.god. vidi: "Stato della popolazlone ed altri oggetti che nel mese dl dlcembre 1832
si trovano nel circondario comunale di Sebenico, circolo di Zara, provincia della Dalmazia.
Bez datacije. Ostali podaci kao gore. ASCS. Isto.
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I za god. 1841. popis je raselanjen, i to s nesto vise pokazatelja670 negoli
1829. i 1832. godine, kako se to vidi iz prilozene tabele (B). Po njoj bi Zlarin
pred Cetrdesetosmu dostigao 1.791 stanovnika, a cijela zlarinska opCina 4.967.
Ostaje, na zalost, nerazjasnjena razlika izmedu podataka katastarskog
operata i onih iz god. 1832. i 1841. Smatramo da ona potjece odatle sto kata-
starski operat analizira teritorij katastarske opCine za koju se u vrijeme izrade
operata pretpostavljalo da ee obuhvatiti viSe od podrueja samog atoka Zla-
rina. Otok Zlarin, kako ce pokazati izlaganja koja slijede, nije nikada dosegao
1.888 stanovnika. Za razdoblje 1832-1841. god. drzat cerna se navedenih poda-
taka koje je dala opCina Zlarin (tabele A i B). PolazeCi ad tih podataka, izlazi
da Prvie poCinje od tridesetih godina bivati najnaseljeniji otok sibenskog arhi-
pelaga, a ne sarno u okviru zlarinske opcine. To vrijedi i aka se odbije broj
stanovnika Kaprija u tabeli B. Razmjerno velik prirodni prirastaj karakteri-
zira cjelokupno podrucje. I broj kuea ilustrira postojano poveeanu demograf-
sku ekspanziju. Vrijedi upozoriti da katastarski operat govori na Zlarinu i a
»kueama« izvan mjesta Zlarina, i to u Borovici, Ostrici i Dolcu. a ekspanziji
Zlarinjana u Zablaee, na susjednom kopnu, vee je dovoljno reeeno u pret-
hodnim izlaganjima. Treba podsjetiti i na njihovu ekspanziju i u Srimu. Vee
1668. god. imali su Zlarinjani tamo sporova, obradujuCi zemlju i ispasom stoke
u Srimi.671
Zbog potpunije usporedbe treba ovdje iznijeti i stogod podataka, iz po-
pisa za 1841. godine, za cjelinu sibenskog kotara (s opeinama: Sibenik, Zlarin
i Tisno). Kotar ima ukupno 24.609, od cega sibenska gradska opeina 13.101
stanovnika; 5.033 kuee i 403 osobe koje unajmljuju stan; zaeuduje da je u
rubrici »plemiei« iskazana sarno jedna osoba u gradu Sibeniku; plaeenih je
sluzbenika ukupno 159; rubrike a vojnim osobama i strancima ostavljene su
prazne, isto kao i obje predvidene za povrsinu i broj stanovnika po kvadratnoj
milji; od ukupnog pueanstva ima 23.795 katolieke a 814 pravoslavne vjero-
ispovijesti (potonjih sarno u sibenskoj grai!lskoj opCini). Neobiean je naslov
rubrike: »gradani i obrtnici« (»cittadini ed artisti«), a u njoj je po opeinama
iskazano: sibenska 676 osoba, Tisno 42 osobe, a u zlarinskoj opeini 39 osoba.
Akcije za redovno skolovanje podmlatka bilo je u Zlarinu vee 1834. god.
Tada opeina dostavlja kotaru u Sibenik izvjestaj, po kojemu da na podrueju
zlarinske opCine ima 74 muske i 52 zenske djece »sposobne da pohadaju
osnovnu skolu«.'" Nakon sto je skola poeela rad, pohadalo je npr. u skolskoj
godini 1844/45. ukupno 66 djece, a daci da poslije redovne obuke dnevno
prolaze (po 2 sata) i prakticne obuke u poljoprivrednim znanjima:"
Cetrdesetosma je, kao i drugdje, donijela izvjestan pad ukupnog broja
stanovnika zlarinske opCine. Iskazuje to popis za 1849. god. razraden_jednako
6" »Stato della popolazione del distretto pre to rile di Sebenlco dell'anno 1841«. Bez data-
cije. ASCS, kao u biljesci 18.
671 HAZd. Spisi slbenskog biljeznika G. Capogrosso, sv. 82, fasc. II, 989b-990b •
.,. ASCS. Arhivski fond Opclne Zlarin, sv. 28, god. 1834.
673 Isto, sv. 44, god. 1946.
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kao onaj za 1841. god., ali s jos nesto detalja za opeinske odlomke i pojedina
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Zlarin Zlarin 245 5 2 4 780 786 902 1.688
" Zablace 15 - - - 80 80 72 152
Prvic-Luka Prvic-Luka 98 1 2 - 352 354 452 806
Prvic-Sepurine 118 2 1 - 396 397 354 751
Krapanj Krapanj 90 - 2 - 365 367 346 713
Grebastica 42 - - - 107 107 104 211
Zaton 2 - - - 3 3 3 6
Zirje Zirje 38 - 1 - 171 172 181 353
Kaprije 15 - 1 - 77 78 83 161
Kako se vidi, pad je i u samom Zlarinu osjetan (ad 1.791 u 1841. god. na
1.688 stanovnika), ali procentualno nije veCi od prosjeenog pada sto su ga
zbivanja oko Cetrdesetosme i drugdje izazvala. Objasnjenje ovog smanjivanja
stanovnistva u konkretnim okolnostima Zlarina nije jos dana, a zahtijevat ee
dulja i podrobnija istrazivanja.''' U gornjem iskazu nema podataka za obrtnike
i trgovce, ali ih imamo za god. 1846, kada je u cjelokupnoj zlarinskoj opCini
bilo: 2 kovaea, 4 stolara, 2 zidara, 6 kremara, 1 postolar; trgovaca i »onih'
koji imaju skladiSta« 4, pekara trgovaca kruhom 11, vlasnika torkula za ma-
sline 4, te 1 prodavae svjezeg mesa."6
S drugom polovicom 19. st. usio se u razdoblje organizirane austrijske
ddavne statistike, ali time nije nikako nastupila era egzaktnih statistickih
podataka. OCitovalo se to i u objavljivanju podataka prema popisu stanovnika
1857. god. U sluzbenom izdanju vlade u Zadru67' rezultati popisa su slijedeCi:
.,. "stato della popolazione del circondario comunale di Zlarln dell'anno 1849«.Datirano:
19. III. 1850.Isto.
'" Stj. Obad, n.d. 355. navodl izvore u kojima je rijec 0 ponekim »usijanlm glavama«
i u Ziarinu 1848.god.
.- '" ASCS. Arhivski fond Opclne Zlarin, sv. 44, god. 1846.Datirano je 16. II. 1846.
677 S tat i s tic age n era led e II a D a I m a z 1a. Edlta dalla Giunta provlnclale.
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238 1.643 0 1.557 10 1.567 86 1.643
29 172 0 172 6 178 0 172
97 622 0 622 0 622 0 622
54 317 0 317 4 321 0 317
146 971 0 964 9 973 7 971
131 793 0 786 1 787 7 793
17 166 0 166 0 166 0 166
66 341 0 334 1 335 7 341










U beckoj ediciji iz 1859. god. navodi se za zlarinsku opCinu 4.949 stanov-
nika,679dok se u nase novije publikacije uvukla iz nepoznata izvora brojka ad
5.930 za opCinu, a nista manje nego 2.544 za sam opCinski odlomak Zlarin!"o
Ostat cerna pri cifri ad 5.025, prema gornjoj tabeli, tj. podacima sto ih je
objavio Zemaljski odbor za pokrajinu Dalmaciju 1862. god.
Pri ocjeni dinamike porasta stanovniStva u cijeloj Dalmaciji treba voditi
racuna ne sarno 0 istaknutim okolnostima Cetrdesetosme vee i 0 cinjenici da
je pocevsi ad 1852. god. zapocelo i popisivanje svih vojnih obveznika. Ne smije
se zanemariti niti epidemije »kolere«, poput one 1855. godine, pa i osjetne
nestasice god. 1853.681 a pomoei oskudnim bilo je rijeei i god. 1861. Izraden je
tada popis »siromasnih obitelji koje bi u 1861. god. u zupi Zlarin mogle biti
izvrgnute gladi«. Popisane su 43 obitelji od kojih da je 67 sposobno za rad,
a 90 nesposobno, pa opCina trazi od kotara u Sibeniku pomoc, jer da sam
Zlarin nema moguenosti pomaganja, i da raniji pokusaji prikupljanja pomoCi
u mjestu nisu dali rezuItata !'82Tako to zlarinska opCina prikazuje u ovom vre-
menu razmjernog prosperiteta, u konjunkturnom razdoblju zlarinskog gospo-
darstva.
67' Kako se Iz ovlh podataka vidi, sam opeinski odlomak Zlarin ima svega 1.643stanov-
nika. Medutim, u nckim se pUblikacijama taj podatak tako ne specificira po opeinskim od-
lomcima, vee se k broju za zlarinski opCinskl odlomak pribrajaju I brojevi stanovniStva za
Prvie-Sepurine i Zablace, pa se taj ukupni zbroj navodi kao stanovniStvo .Zlarina«, Vidi npr.
Statistika pucanstva u Dalmaciji ... U Zadru 1885,34. Ne obrativsi paznju na sve napomene,
neki su autori preuzimali takve brojke kao iznose stanovniStva na otoku Zlarinu!? To je,
dakako, izazvalo izvjesnu zbrku, a kod neldh autora cak i »problem«: 0 nerazjasnjivom padu
stanovniStva Zlarina poslije god. 1869!
'79 Statlstische Uebersichten iiber die Bevolkerung und den
Vie h s tan d von 0 est err e I c h. Nach der Zahlung yom 31. Oktober 1857.Herausgege-
ben yom k.k. Minlsterlum des Innern. Wlen 1859,43.
610 Npr. S tan 0 v n i s t vol 8 57- 1961. po naseljima I dlJelovima naselja. .Split«.
Zagreb 1964.Izd. Republicki zavod za statistiku SRH, 337,B. Juri':; u »Prlvredl Dalmaclje«, 24,
I dr.
611 Vldl publikaciju iz biljeske 23,131.
•" ASCS. Arhlvski fond Opcine Sibenik, sv. 63, god. 1861.
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U prigodnoj publikaciji izdatoj za putovanje cara Franje Josipa kroz Dal-
maciju 1875. god. navodi se za zlarinsku opeinu 5.537, a za sam otok Zlarin
1.719 stanovnika.683 U sumi za opCinu nema viSe opcinskog adlomka Krapnja
Grebastice, kaji je zakonom od 1873. god. izdvojen iz ove i pripojen sibenskoj
'" . .-, -.~",§opClm., 'J(;.·'"i!iM{<~*
< .. ~ "~'"
Za mobilnost stanovnistva zanimljiv je iskaz sto ga god. 1869, na trazenje
iz Sibenika, salje opCina Zlarin. To je iskaz odsutnih vojnih obveznika rodenih
1847-1849. Ukupno se navodi 16 osoba i njihova odsutnost: na radovima kod
Sueza u Egiptu 5; na brodovima »Lloyda« 2; u Trstu 1; »vodi ostariju u Trstu«
1; nepoznatog boravista 2, od kojih se za jednoga govori da je ukrcan na ne-
kom engleskom brodu; u Furlaniji 1; u Londonu 1, »navega« na brodovima·
London-Holandija; u okolici Skradina 1; u Trogiru 1, te 1 otputovao u Cari-
grad:"
Iz iste je godine iskaz zlarinske opCine Trgovaekoj komori u Zadru a po-
ljoprivrednim radnicima i njihovim nadnicama. OpCina izvjestava da ima 472
muskarca i 600 zena, tj. svega 1.072 osobe sposobne za obradu vinograda i
maslinika, a nadnice su: za muske 70, a za zene 50 saldi.685
Nakon obnovljene akcije za uspostavu stalne dvorazredne skole u Zlarinu
1852. god.686broj se ueenika sporo povecavao. Jas i 1862. god. bilo ih je sarno
53.68' God. 1867. zlarinski su autonomasi na celu opeine vodili pravu hajku
protiv odluke visih vlasti da se u skoli mora nastava provoditi na hrvatskom
jeziku; zazoran im je vee i naziv »hrvatski« pa ga dosljedno izbjegavaju go-
voreCi 0 »slavenskom« jeziku; prijete da neee slati svoju djecu u skolu, »ako
se nastava ne bude vrSila i na talijanskom jeziku«, uputivsi u tom smislu i
protest Ministarstvu u Beeu.688 Iste 1867. god. navodi zlarinska opCina da bi
daka moglo biti ukupno 131, i trazi eetverogodiSnju skolu umjesto dotadasnje
trogodisnje.689 Godine 1875. zlarinsku skolu pohadaju 44 ueenika.690
Kroz stoljece koje slijedi dinamiku demografskog razvitka opCinskog od-
lomka Zlarin iskazuju ovi podaci iz sluzbenih popisa stanovnistva:
Godina: 1880. 1890. 1900. 1910. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971.
Broj
stanovnika: 1.6846911.819692 1.829'" 1.846694 1.480695 896696 91469' 9206" 635'99
'" D. Danilo, And e u tun g e n z u d e m Pro g ram m e f ii r die A 11 e r h is c h s t e
Rei s e S e I n e r K a I s e r I I c hen u n d K is n I g I I c hen A p 0 s t 0 I I s c hen M a j e-
stat des Kaisers durch Dalmatlen in den Monaten April und Mal
1 8 7 5. Als Manuscript gedruckt. s.l.s.a., 28.
,.. ASeS. Arhlvskl fond Opclne Zlarln, sv. 63, god. 1869, br. 371.
68. Isto, br. 156 od 22. III. 1869.
686 Isto, sv. 50, god. 1852.
,., Isto, sv. 153, god. 1863.
'" Isto. Zaplsnlk sjednice opcinskog vljeca od 25. VIII. 1867.
'so Isto, sv. 71, god. 1867, br. 476 od 9. VIII. 1867.




Dakle, opCi trend porasta stanovniStva do 1910. god., pa zatim uglavnom
stalna regresija, doduse s nekim oscilacijama, ali koje nisu nikada donijele
trajnije poboljsanje niti zaustavile opCi trend depopulacije otoka. ad posebno
karakteristienih detalja u pojedinim sluzbenim popisima spomenut cemo:
- God. 1880. iskazano je: 348 kuca; 725 muskaraca i 959 zena; za 1.570
stanovnika oznaeen je hrvatski jezik kao »razgovorni« (»Umgangssprache«),
a talijanski da je za 113 stanovnika. Izvan mjesta Zlarin navedeni su na otoku
ovi zaseoci - »kuce« Borovica 11 kuca sa 65 stanovnika; Klapavica s jednom
kueom i 7 osoba; u Malpagi takoder j edna sa 8 osoba; u Ostrici 19 kuca i 87
stanovnika; Pod GraCinom dvije kuce sa 8 stanovnika, te u Polju jedna kuca
sa 5 stanovnika. U Zablacu, na susjednom kopnu, iskazana je 41 kuca sa 299
stanovnika, a ad toga da je i za njih 11 talijanski »razgovorni« jezik.~ Za
cijelu opcinu Zlarin navodi se 5.006 stanovnika, Sio znaCi 106 (toenije 105,9
posto) stanovnika na 1 km',701sa 3 osnovne skole, te 314 muske i 323 zenske
djece obavezne da pohadaju skolu.'o, Drugi izvor navodi za opCinu 5.016 sta-
novnika, sto da znaci prema 4.615 u 1869. god. povecanje za 401 stanovnika
odnosno za 8,6 posto.'·) Nakon 1873. god. (odvajanje Krapnja Grebastice) teri-
torij je zlarinske opcine zahvatao podrueje ad 47,43 km'.
- God. 1900. cijela opcina ima 5.760 stanovnika u 1.110 kuca; »razgovorni«
je jezik hrvatski za 5.735, a talijanski za 24, te njemaeki :;;a jednog stanovnika.
RasClanjeno po opCinskim odlomcima dobiva se slijEdeCi usporedni pregled:
691 S tan 0 v n i s t v 0 1 8 5 7- 19 6 1, 337; L. Maschek, Rep e r tor i 0 g e 0 g r a fie 0 -
-statistico del luoghi abitati nel Regno di Dalmazia sulla base dl
d a t i u f fie i a I 1. Zara 1888, 104; S tat i s t i k a puc a n s t v a u D a I mac i j I. Uredlo
tajnik Zemaljskog odbora K. Ljubic. U Zadru 1885, 34.
692 S tan 0 v n i s t v 0 1857 -1961, 337; S pee i a I - 0 r t s - Rep e r tor 1u m von
D a I mat i e n. Wien 1894, 116.
693 S tan 0 v n i s t vol 8 5 7 - 1 9 6 1, 337; Gem e i n del e x i k 0 n d e rim Rei c h s-
rat eve r t ret e n e n K ij n i g rei c he un d Lan d e r. XIV. Dalmatien. Wien 1908, 58.
69' S tan 0 v 11 i s t vol 85 7 - 1 9 6 1, 337; A I I gem e 1n e s V e r z e 1c h n 1s d e r
art s gem e i n den u n d 0 r t s c h aft e n 0 est err e i c h s n a c h d erE r g e b n i s-
sen d e r V 0 I k s z a h I u n g v 0 m 3 1. D e z e m b e r 1 9 1 O. Wien 1915, 408.
69' S tan 0 v n i s t v 0 1857 -1 9 6 1, 337; Up r a v n 0, sud s k ole r k v e nor a z-
djeljenje i imenik prebivalista Primorske banovine po stanju od
1. m a j a 1938. Priredio Statisticki ured u Zagrebu. Izd. kraljevska banska uprava Primor-
ske banovine. Zagreb 1938, 8.
69. S tan 0 v n i s t vol 8 5 7 -1 9 6 1, 337; K 0 n a en ire z u I tat i pop i s a s tan 0 v-
n i s t v a 0 d 15. mar t a 1 948. god. Knj. I. StanovniStvo po polu i domacinstva. Beograd
1951. Izd. Savezni zavod za statistiku i evidenciju, 208•
•97 S tan 0 v n i s t v 0 1857 -1 961, 337; S tat i s tic k i god i s n j a k D a I mac i-
j e. Split veljaca 1976. Izd. Zavod za planiranje. Split, 230.
69. Isto .
... Isto.
'00 L. Maschek, n.d. 104.
701 Isto, 157.
7<n Isto, 181.
m S tat i s t i k a puc a 11 s t v a u D a I mac i j i. Uredio tajnik Zemaljskog odbora
Kazimir Ljubic. Izdaje Zemaljski odbor dalmatinski. U Zadru 1885, 34. Treba voditi racuna
pri upotrebl ove publikaclje, da su pod stavkom opcinskog odlomka »Zlarin« uneseni zbirni
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Zlarin 701 1.128 1.829 1.828 1 1.804 24 1 402
Prvic-Luka 671 665 1.336 1.336 - 1.336 - - 200
Prvic-Sepurine 780 796 1.576 1.576 - 1.576 - - 317
Zirje 276 258 534 534 - 534 - - 115
Kaprije 238 247 485 485 - 485 - - 76'04
- God. 1910. usporedni pregled u ovoj godini najveeeg porasta stanovni-
stva daje ovu sliku stanja:
Kotar Sibenik ima 38.452 stanovnika, od cega imaju opCine: Sibenik 29.579,
Vodice 2.771, a Zlarin 6.102 stanovnika. Unutar opCine Sibenik imaju: grad
Sibenik 12.588, Primosten 2.807, Rogoznica 1.664, Krapanj 1.212, Zaton 1.133 i
Mandalina 1.071 stanovnika, dok Zablace ima 536, a Srima 189 stanovnika.
U zlarinskoj opCini imaju: Kaprije 605, Prvie-Luka 1.291, Prvie-Sepurine 1.699,
Zirje 661, a otok Zlarin 1.846 stanovnika.'os
- God. 1931. u »srezu« sibenskom imaju opCine: grada Sibenika 37.271,
Skradina 13.198, Tisna 8.394, Zlarina 5.172 i Vodica 4.100 stanovnika. U opCini
Zlarinu ima 1.210 kuea i 1.125 domacinstava; ad ukupnog broja stanovnika
ima 2.084 muskih i 3.088 zenskih osoba; 5.161 stanovnik je »hrvatsko-srpskog«
materinskog jezika, 3 talijanskog, 5 slovenskog, te po jedan ceskog i njemac-
kog. Analfabeta preko 7 godina ima 43.28 posta, a od toga muskih 23,41 posta
a zenskih 55,33 posto. Prvie-Luka ima 1.033 stanovnika, Prvie-Sepurina 1.413,
Kaprije 560, Zirje 686, a otok Zlarin 1.480 stanovnika.7<16
- God. 1951. ima na Zlarinu 312 domaCinstava sa 896 stanovnika, ad
kojih 306 muskih i 590 zenskih. Ostala mjesta zlarinske opCine imaju: Zirje
766 stanovnika (346 m + 420 z); Prvic-Luka 641 (243 m + 398 z); Prvie-
Sepurine 1.242 (492 m + 750 z); Kaprije 659 stanovnika (283 m + 376 Z).'01
Usporedni pregled za sve odlomke opcine Zlarin, a za god. 1953, 1961. i
1971. iskazuje:
,.. G erne I n del e x leo n .•• Wlen 1908,58.
,... A I I gem e I n e s V e r z e I c h n is ... Wlen 1915,408.
,.. U P r a v n 0, sud s k 0 I c r 1<v e nor a z d j e I j e n j e . .. Zagreb 1938, 8, 73-74. K.
Stosie, S e I a ... 173 navodi za 1927. god. broj od 1.910 »dusa«, no to se odnosl na podrui!je
rl<t. vjerske zupe Ziarin, a ne sarno na teritorij otoka Zlarlna. Za naselja - »kuee« na otoku,
Izvan rnjesta Zlarln, ist! autor daje ove podatl{e 0 broju stanovnlka: Borovlca 16 kuea = 73
~tanovnika, Klapavlca 9 kuea = 34, Ostrlca 19 kuca = 106 i Polje 3 ku~e = 18 stanovnlka.




1953. god. 1961. god. 1971. god.
Zlarin 914 920 635
Prvic-Sepurine 1.175 955 623
Prvic-Luka 672 612 404
Kaprije 589 488 310
Zirje 720 506 336708
Rekapitulacija za cjelinu zlarinske opCine 1880-1971. god. bila bi: 1880. -
4.717 stanovnika; 1900 - 5.760; 1910 - 6.102; 1931 - 5.172; 1948 - 4.161;
1953 - 4.066; 1961 - 3.481, a 1971. god. - 2.308 stanovnika.7()9
Kao i na drugim otocima sibenskog arhipelaga i na Zlarinu je bio na-
glasen veci postotak zenskog stanovnistva prema muskom, a tijekom 20. st.
biva jos izrazitije veci. God. 1948. zene su zastupane s 66 posto, a muskarci
svega 34 posto. Na zene padaju tereti sveukupnog, dakle i najtezeg produk-
tivnog rada, i ne samo u poljoprivredi.7IO
Podaci koje smo prikupili i reproducirali dovoljno rjeCito govore 0 dina-
mici prirastaja stanovnistva. On je trajan, pa svaki popis iskazuje veci broj
stanovnika, i to tako traje do ukljucivo 1910. god. Ako bi trebalo istaCi neko
uze razdoblje kada je trend prirasta veCi, mogli bismo to reCi za sedamdesete
i osamdesete godine 19. st. dok je jos trajala konjunktura vinogradarstva, a i
pomorstvo male obalne plovidbe bolje prosperiralo.
Poslije god. 1910. nastupa isto tako trajan trend regresije, postepene de-
populacije otoka, kada nema snaga ni za nove niti za ozivljavanje starih gospo-
darskih djelatnosti. Najintenzivnija je depopulacija izmedu 1910. i 1931. god.,
pa 1931. i 1948. god., te poslije 1961. god. Manja poboljsanja poslije 1919. i 1953.
god. pokazala su se beznacajnima za promjenu postojane depopulacije.
Na 1 km' dolazilo je na Zlarinu 1910. god. Citavih 225,4 stanovnika, sto
je 1948. god. palo na 109,4, a 1971. god. cak na 77,5.
Procesi emigriranja, kojima najvecim dijelom i dolazi do opisane depopu-
lacije, zapocinju u Dalmaciji od sredine 19. st. To posvjedocuju i izneseni
podaci 0 povecanju stanovnika. S prvim decenijem 20. st. zavrSava dotadasnji
usporeni tok i zapoCinje drasticno jak odljev iseljavanjem u prekomorske
krajeve. Nesto povratnika poslije prvog svjetskog rata donijelo je samo pri-
vremeno usporenje, nakon kojega tridesetih godina 20. st. nastaje pojacano
iseljavanje, zahvativsi i dio povratnika.
703 S tat 1s t 1~k I god i S n j a k D a I mac i j e. Split veljaca 1976, 228-230.
709 S tat i s tic kip reg led k 0 ta r a Sib e n i k. Sibenik 1953. Izd. NO Kotara Sl-
benlk. Statlstickl ured. VIII; S tat 1st I c k I god i s n j a k D aim a c I j e • •• 228-230.
710 K. Simek-Skoda, S tan 0 v n i s t v 0 Z 1a r ina. »Geografskl glasnik«, god. 1951, br.
13, Zagreb 1952, 128-129. Analogno npr. i na Prvlcll. Vidi: A. Kalo4era, S tan 0 v n 1st v 0
I go s pod a r s t v 0 0 t 0 k aPr vic a. »Geografski glasnik«, br. 21, 1959, 75.
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Uz sve druge nedace i dalmatinski su iseljenici bili objekt spekulacija
parobrodarskih kompanija koje su ih prevozile u prekomorske zemlje. Tek
kad je god. 1913. izbio skandal zbog postupaka kompanije Canadian Pacific,
moralo se i Carevinsko vijece u Becu pozabaviti iseljenickim pitanjem. Siben-
canin dr. A. Dulibic progovorio je u tom Vijecu tada i ovo:
... »Tokom ove rasprave 0 tezkim zloporabam parobrodarskog druztva
Canadian Pacific i drugih njemackih druztava na stetu nasih iseljenika i do-
maeeg gospodarstva, trazimo krivce amo tamo kod pojedinih ministarstava, a
zaboravljamo pri tom, da je svemu tomu kriv jedino stoljetni, nesmiljen~
sustav vladanja; odalecenjem i kaznom pojedinca neee se ukloniti zlo, a nama
mora da u prvom redu bude do toga stalo, da zlo uklonimo i vazda zaprije-
cimo.« ... Vee desetljeCima dalmatinski zastupnici »dizu tuzbe i prosvjede« -
ali uzalud; »pa evo do cega se doslo, da su polja i sela opustjela, i da se gospo-
din ministar rata pobojao, da ne ostane bez vojnika! Fakticno je samo ovo
zadnje dalo povoda, da se uzme svestrano u pretres izseljenicko pitanje, a ne
ugrozena egzistencija izseljenika niti propast poljoprivrednog gospodarstva.« ...
Uzroke iseljavanja treba ukloniti! ... »Dokazano je bilo tijekom razprave, da
izseljenici ove pole monarhije salju kuei poprijecno 210 milijuna kruna svake
godine, i navada se ovaj prihod kao aktivna stavka platezne bilance ddave,
koja bi bez toga vee dosada financijalno podpuno prop ala. Po tome je pitanje
izseljenistva od prevelike vaznosti za cielu ddav'J. a osobito za one krajeve
odakle se ljudi u velikom broju godimice sele.« ... »Dalmacija na zalost pred-
njaCi svim ostalim zemljam, jer razmjerno najvise ih se iz Dalmacije izseljuje.
Ova sama Cinjenica prikazuje nasu zemlju u podpunoj slici biede i zapuste-
nosti.« 711 •••
Austro-Ugarska nije nista ucinila za rjesenje »izseljenickog pitanja«. Nista
nije bilo bolje niti za karadordevieevske Kraljevine SHS. Umjesto rjesenja,
njezini su kraljevski sestojanuarski »naucnici« optuzivali nesretne dalmatinske
tezake zbog - austrijanstine!,I'
Zakonitosti kapitalistickog gospodarskog razvitka nuzno su odvodile dio
seoskog stahovnistva u gradska i industrijska sredista. Nijedna zemlja nije
tome izbjegla. No, nedostatak odgovarajuee agrarne i opee gospodarske politike
pretvarao je u staroj Jugoslaviji takvo kretanje stanovniStva u potpunu sti-
hiju migracije, kojom su se koristili i poticali je spekulanti. K tome, radna
snaga koja je napustala selo znatnim dijelom nije koristila gospodarstvu nove
jugoslavenske ddave ni njenoj industrijalizaciji, nego je i nadalje odlazila u
inozemstvo i koristila pretezno stranim, dalekim prelwmorskim kapitalistickim
ddavama u njihovu trendu ubrzanog industrijskog razvitka.
711 .Hrvatska misao«, Sibenik, br. 42/6. XII. 1913.Uzroci izseljivanja.
711 L. Marcie, Z a dar s k a I sib ens k a 0 s t r v a. »Srpski etnografskl zbornik«, knJ.
XLVI. Naselja i poreklo stanovniStva, knj. 26. Izd. Srpske kraljevske akademije nauka. Beo-
grad 1930, str. 541: ...• Prevrat je njima dosao sasvlm neocekivano. Oni su tek bill &amo
Hrvati, all je podanicki instinkt prema Habsburgu blo mnogo jaei. zato eete jos 1 danaS!
naei uz sllku nasega kralja I sliku Franje Josipa, Franje Ferdinanda ill Karla«.
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Rjesenje koje je trebalo dati nije, dakako, u zalopojkama za »dobrim sta-
rim vremenima«, kojih nije bilo. Duboka preobrazba koju je epoha kapita-
lizma izvrsila u starom redu stvari ne moze se ponistiti. Kapitalisticko tdiste
je i radnom snagom raspolagalo tako da je dovelo do prije nevidene mobil-
nosti stanovnistva i njegova novog rasporeda, nutarnjim i vanjskim migraci-
jama. Prakticno politicko pitanje jest u tome: koliko se pusta stihiji tog tdista
da raznosi, te da onemogueava da se, u novim uvjetima, na suvremen naCin
maksimalno iskoriste kako prirodne moguenosti zemlje, tako i ona dobra koja
su prethodne generacije stvorile na toj zemlji. Stihiji se moze suprotstaviti
samo smisljenom koncepcijom razvitka, izradenom prema zakonitostima novog
vremena. Tek ee takva koncepcija dati odgovor i 0 koristenju onih dobara
koja ima i koja moze davati zlarinsko tl0 i more. Potom, ona ee dati i odgovor
na pitanje: gdje je kraj povijesno tako dugoj demografskoj regresiji na Zla-
rinu. Od socijalistickog se drustva ocekuje da dade takvu koncepciju razvitka.
Sasvim je sigurno i neizbjezno da zakonitosti gospodarskog razvitka u
procesu socijalisticke preobrazbe Jugoslavije moraju dovesti do daljnjeg odliva
odredenog broja seoskog stanovnistva u sredista nepoljoprivrednih gospodar-
skih aktivnosti. Bez toga nema uspjesnog razvitka ni napretka, a pogotovo
nema takve temeljne preobrazbe zivota kakva se ocekuje od socijalizma. I u
socijalistickoj Jugoslaviji potvrdio je to visoki stupanj unutarnjih migracija
u odnosu na migracije izvan zemlje, a to se potvrdilo i na primjeru Zlarina.
Perspektive koje otoku Zlarinu donosi socijalisticka Jugoslavija ogledaju
se i u koncepcijama i sugestijama sto ih saddi »Urbanisticki plan Zlarina«,
izraden 1976. god.713TeziSte postavlja taj plan na razvitak zlarinskog turizma
i tzv. »male privrede«, te na odredene grane poljoprivrede, a ponesto i na
ovcarstvo.
Prirodni uvjeti za turizam, ali uz cuvanje tih prirodnih vrijednosti, vrlo
su povoljni, i to kako za stacionarni, tako i za izletnicki i nauticki turizam.
Citirani plan predvida: »Raspolozivi resursi, polozaj koji ima u odnosu na
kopno i Kornatski arhipelag, a time i na veeu moguenost izbora tdisnih
segmenata turisticke potraznje, ukazuju da u Zlarinu postoji moguenost for-
miranja turisticke pOl1.ude,koja ee po svojim dimenzijama i originalnosti, uz
hum ani odnos prema okolini, biti specificna i ekonomski opravdana«714...
»Osnovna ideja urbanistickog programa je, da se na otoku Zlarinu formira
vrlo bogata turisticka ponuda, koja ee u svemu biti drugacija od ponude na
kopnu i koja ee radi toga imati specifican karakter«.71S
U poljoprivrednoj se proizvodnji racuna na: »povrtlarstvo u kombinaciji
sa cvjecarstvom, voearstvo ukljucujuCi i regeneraciju maslina, vinogradar..,
stvo« ;716 Dakako, uz »ekonomicnu i suvremenu proizvodnju«, koristenje »sitne
mehanizacije«, te primjenu agrotehnickih mjera uz pomoc aktivne i efikasne








»poljoprivredne sluzbe«.717Posebna briga za dragocjeni fond stabala maslina
ne moze izostati, pa se predvida: »sva starija zapustena stabla maslina reg ene-
rirati, a mlada stabla uz primjenu agrotehnike, zastite i rezidbe osposobiti za
normalan urod svake godine od najmanje 2-25 kg maslinova ploda«.718Na
poljoprivredne moguenosti racuna i plan uzgoja ranog povrca. Isto vrijedi i
za voearstvo, te za vinogradarstvo, koje nije bilo slucajno tradicionalna zla-
rinska kultura. Polazeei od »dobre moguenosti ispase«, plan predvida: »razvi-
jati ovcarstvo na otoku jer ee tamosnjem stanovnistvu donijeti mnogostruke
koristi a u prvom redu jagnjad (meso) te vunu i mlijeko«.719
Tzv. »malu privredu« plan smisljeno oslanja kako na osnovnu djelatnost
tj. na turizam, tako i na proizvodnu osnovu Sibenika i Splita."Q
Jedna od najosnovnijih pretpostavki svakom unapredenju zivota jest u
rjesenju dovoljne opskrbe pitkom vodom. Uz dragocjenu pomoe svojih iselje-
nika Zlarin je to vee rijesio 1978. god., kako smo to i uvodno vee istakli. Pro-
blem vode, koji je tolika stoljeca mucio i morio ovaj otok, sada je temeljito
rijesen. Veliko je dostignuce time ostvareno. Ono je prevazan preduvjet za
uspjeh svih daljih napora koje predvidaju perspektivni planovi razvitka otoka
Zlarina.
717 Isto, 53.
718 Isto, 57.
71' Isto, 71.
ne Isto, 73.
